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Suscripción
1 pía.'—Provincias: 4 pías. trimesif$ 
9 ptasJrimestre,’--’Número smUoS céntitmi
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PECIOS CONVENCIONALES.
F a g c  a n t i c i p a d a  i. „ 
TE3LÉFO NO  N Ú M E R O  148¿  
Redacción, Administración y  Talleres: M ártires 10 y  12«
M Á X . A O A
LUNB S 13 A B R IL  1 6 0 6
tA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
í Ib^ Hidalgo Espíldora
a»BBEBaB58ga
i Baldólas de alto y bajo relieve para ornamen-■fflción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
' '̂üep^ito^ de cemento pOrtland y cales hidráu-
*̂ Se' recoffliénda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
oor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
in belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exoosiclón Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Ciro P. Mantiflan
PÑ LÁS en fer m ed a d es  d e  lo s  n iñ o s
^ Nuíva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 





BALNE4RI0 DE TQIOX (PROYINCÍA DE MALAGA)CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATS R-1. . - .  * T  . . E s p e c i a l  p a j * a  l o s  C A T A B R C S M S i O »
, M 4 N Á N 1 IA L  Á Z 0 4 D 0  T  RAI)IO-.A,OTrVO NO SE admiten enfermos de tisis ó
á su propietario don Man|H l̂ del Río Oomitré, en ToIox.»-Temporadas eñeiaies: Bel 1.® de Mayo al 30 d© Jia-a nlo y del l.^ue Septiembre al 3i de Oetubre. ^
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quiciamiento y de su ruina. Y habiendo queda­
do vencidos una vez—todos creíamos para 
siempre—levanten de nuevo su aplastada ca­
beza de reptil y nuevamente se disponen á vq- 
mitarsu baba encima de los que en Francia ré- 
preséntah la herencia dé la gran Revolución 
con todas sus conquistas* y perpetúan la au­
reola de su gran cultura. ,
■ No quiero hablar del bufonesco mensaje di­
rigido por el actual duque de Montebello, des­
cendiente directo del mariscal Lannes, al pre  ̂
sidente del Gobierno,Mr.Clemenceau,manifes­
tándole sus deseos de retirar del Panteón los 
restos de su abuelo, á fin de substraerlo á la 
contingüidad de los de un hombre(Zolá)qae,á 
su juicio, es inmerecedor de aquella glorifica­
ción y de esos honores. Toda la prensa ha 
hablado de ese risible atentado contra ei pudor 
nacional. ¿Qué habría de añadir yo ahora para 
ridicularizar todavía más ia petulancia de ese 
duquesito aristocratizado y pudibundo que, 
dando al olvido los orígenes no muy distingui­
dos de su prosapia (su bisabuelo fué mozo de 
cuadra y su abuelo simple trabajador tintorero 
í antes dé ser soldado), quiere erigirsé ahora én 
1 definidor de alcurnias y noblezas, suponiéndO 
■■ , 7 i  qüé 'ÍÓs manés déi antiguo mariscal, ^
Es la noticia del día. El teatro de Apolo ! más brutales que combatieron al lado de Na- 
á deiar de ser. Será cerrado en Junio pró- \ Ppleón, habrán de estremecerse de vergüetiza 
vimo V en seguida, úna legión de albañiles '-al sentirse á proximidad de ese otro soldado, 
V cnhî p. niína«5 «íp levantará Soldado de la civilización, que se llama dernbarále. Y sobre sus Zola, á quien aclama el mundo entero como
un prosáico hotel, destinado al alojamiL-nto,? genios que más han honrado lacul-
de extranjeros. i tufó dé nuestros tiempos? Yo no se si Clemen-
* * ¡I ceau ha contestado la impertinencia de ese no-
Madrid se ha conmovido al saberlo. No'i bie improvisado ó de nuevo cuño. De haber si­
pa nue sienta la desaparición de \sl cuarta  ̂do yo presidente del Gobierno, hubiera dado 
muerta á manos de Lacierva el cas-* la orden á mi secretario para que devolviera el 
ceieore, « a nnin cp va lina dP «siiQ ra- mensaíc al postulante mportuno, con esta sen­
tó. Es que con Apolo se va una dê  escrita por el último de mis amanuen-
racterísticas nocherniegas, una de las mam | .¡^evuéiyáse al interesado por improce- 
Íe í̂aciones de su vivir colectivo. ; f! dente y absurdo.»
Â polo es el más popular de los teatros | perolo que ya tiene más importancia—sin 
mamrilefíos. | que yo quiera dársela desmesurada—és el he-
Dutante rnuchos años, desfilaron por su ícho de haber salido nuevamente á la calle los 
PcretiMo todos los géneros teatrales, sin ! vencidos racionalistas de ayer para protestar 
SSrar ninguno; pero al fío, las piezas em con vociferaciones desentonadas y gestos po- 
ín a c K c o A ^  enseñaron á los em-f pulacheros de mal gusto contra ^ e  traslado de 
un acto y con Hp la«? cam ñañas oin-l los restos de Zola al Panteón. No bastó que
présanos el camino de las c p p , ^auf¡cg garrés el diputado inverosímil, dijera 
giles. . en pleno Parlamento cuatro lugares comunes
Y desde que se convirtió en catedral óei | jĵ p̂ŷ piQg ¿g yjj académicó, en sq afán lilipu- 
sénero chico, y los chulos y los granujas reí- t|gj,ge de triturar la obra soíidislma del gran hor 
naron sobre su escena, la historia de Apoloiyeiista, con escándalo é iridlgnáclón de cuan=̂  
es la de un éxito sin eclipses. Quebraban ¡ toa profesan culto á la memoria del‘gran pu­
nirás empresas, desaparecían otras compa- (blicista.. No les ha bastado á los Montebello y
filas cerrábanse otros teatros. El coliseo de I compañía promover al^r^da sobre algarada
rt. Alcalá, sosteníase con obfas delCT reumones publicas odiosa.,jdondcjl noffi:
Rabat, Saffi, etc., donde adquiéren géneros j 
manufacturados de Europa. [
• reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo,debiguig, es el proyecto á que se dedica el i locura, sífilis, etc. -
gobierno general desde hace años, y que el | Asistencia éspeciál. Exitos bien conocidos en el 
sultán ha intentado imposibilitar, en vano,has-1 Consultorio del
3a calle de Mcala, MSvo cffí'hre desoía y  su memoria han sttícrbfmialmehíe
r e p e r t o r i o .  Y cuando, a fines I escarnecidos y ultrajados, comoén aquellos
quedabá solo, cuando el maarileno inieiiz | jigjpppg ¿q Esterhaz y en que la muchedumbre 
no tenía espectáculo que le regocijase, sufr|gg|.j^^y^^ gpggg îQi,ada por los patrioteros de
daei éxito, y Apolo m antenía en su cartel;, oficio, profería gritos |áe rpuerte contra el es- 
dentos de noches, la .misma.obra. critor insigne,prez y gioriade iji iiíér.aífff.íi tran-
* cesa...Ahora han héeho más,eonescarníe de la
^  . . .  * *  i libertad úue ellos convierten en licencia: han
Pues bien. Yo me alegro muchó de dé pasquines inmundos las paredes de
Apolo desaparezca. Y no lo digo obedééien- casas. M otando en ellos todo el dicdona- 
do á despecho alguno. N ada me debe su
empresa. Nada tampoco su público. (logran convéffctí 9 la hí.rhShiyitacallejera de
Pero es que A polóes culpable en muchos? la necesidad de una protesta general fOOT e» 
extremos. Su repertorio de los últimos diez (traslado de los restos de Zola al̂  ran^^ 
alos, ha sidO: 
campaña 
ihampa de
sentándola á la luz de las baterías, ante los 
aplausos de miles de inconscientes.
Además, ha creado escuela de malas eos-
’ e!'chulo de Madrid se ha acostumbrado 
i  matar mujeres. Lo que veía desde las al­
turas del Paraíso, representábala alguna 
vez^n cualquier calleja sucia de su barrio 
infecS. Y allá en las sinuosidades y lobre- 
gueces^e su conciencia embrionaria,busca­
ba argiáhU'Utos en pro de sü crimen, en la 
obra za/'Zúé¿esca que apláúdió, una noche, 
en Apolo.
Y yo odio á .éste teatró;ppf algo más. 
Porque lia C0rroi îp,ido él idioma, uha 
serie de descoyuntainKfitós que quierúí scf 
chistes, y porque ha en|;sñado á España, 
haciendo pasar por graciospá>^ingénuos á 
ks chulos de Madrid, que hi tiéíien gracia  ̂
d  son otra cosa que un híbrido coiiglprne- 
radd de sinvergüenzas.
Yo,^^ mis primeros años de vida corter 
sana, qui^ contrastar la gracia de la chule^ 
ría. Y frecuenté verbenas, y bailes particu­
lares del puetlp bajo, y paseé muchas tar­
des por los lugá^^s clásicos de la madrile^ 
ñerla de rompe y msga.
Y confieso que s^ o  encontré ú obreros 
venidos de todas ^ rtes , ó hampones á 
estilo de los parisienses. El chulo era un 
apache, inculto, brutal, amigo de vivir á 
costa de las mujeres. La chula, una hembra 
de pocos atractivos, que se mataba traba­
jando para mantener al vago ele sus prefe­
rencias. Y ambos, una pareja sin relieve al­
guno, indigna de las glorificaciones de que 
la han hecho -objeto los Arniches y Jakson.
calumniador deFraspj^i,Si insultador del ejérci 
to, no es allí á donde ha |r, ej 1̂ esterco­
lero, que tanto amó en vida.?
Y ahora vendrían á cuenta unas considerar 
dones sobre la libertad y la tolerancia. Por mi 
parte, yo liberal, yo tolerante, no acierto á ex­
plicarme cómo üín Gobierno puede consentir 
due esas maiaderíás y  ggpg insultos se erijan 
en los sitios jsúblicos, impuucmeínfé, § jp  aue 
los encargados de yéísf por fa decend^ m ánr 
quen inmediatameníe los pasquines, donde die 
tal manera se denigra á uno de los hombrosque 
más han enaltecido con su gloria el baen nom- 
bí» 4# J¿. Francia contemporánea. Esos pas-
*
*  *
Sea derribado, pues, en buen hora, el tea­
tro de Apolo. Elévese sobre su solar un ho­
tel cosmopolita, que nos redima, en parte, 
de las acusaciones extranjeras los turista|. 
dicen que nuestros hoteles sen una porqué 
r(a.—Y desaparezca, con su 4|8cenario, la 
España chula, soez, enemiga del idioma, im- 
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Zola en el panteón .—l a  protesta  de los 
REACCIONARIOS.—Injurias toleradas.
Lo que está ocurriendo en París desde que 
el Parlamento votó ios 35.000 francos para cu­
brir los gastos de trasladode iosrestos de Zola 
al Panteón, sena soberanamente ridículo, si en 
lealidad poáuera lamentablemente vergonzoso 
y triste Los ífeaccíonarios de todos matices no 
pueden perdom̂ r al gran escritor y al gran pa 
tuota el sublime gesto, merced al- cual púsose 
de pie la conciencia francesa para defender la 
justicia y despertó de su letargo la candidez re­
publicana de este país, en vísperas de su dés
que, en ei pieno
parlamentaíjas, decidieron cón yoiP Sue 
zoia recibiría los honores póstumós dél 
teón tíAnombre de la patria agradecida.
¿No lo h« ?Utefldlao así el gobierno? Peor 
para él. Si deja aé?3tar de este modo Jas pa­
siones calieifiras, y resucitar imprudentemeníe 
aquellos tristes días de Dreyfus condenado y 
de Zola apedreado,no mee?cír8P]ia que cuan­
do llegue el momento solerpne de .efíehrar m 
apotéosis del insigne patriota,del escritor ilus­
tre, resurja en la calle ese reptil tentacular y 
baboso de la reacción muerta y siempre redh 
viva para lanzar una boqueada de insultos á la 
memoria del grande hombre, cuyas cenizas de­





El conflicto actual con Marruecos, estallado 
con la terrible agresión á unos europeos, por 
las kábilas limítrofes á Casablanca, ha hecho 
fijar la atención en las relaciones que el vetus­
to Mogreb sostiene con las potencias euro­
peas, haciendo resaltar en primera linea la que, 
como nosotros, está en contacto con el terri­
torio marroquí, y que como nosotros está obli­
gada á una intervención.
La República francesa tiene en la frontera 
argelino-marroquí una causa perenne de con­
flictos, que requiere una solución,exactamente 
como lo requiere Ig intranquüidad persistente 
én los campos de nuestros presidios menores.
Después del lameaato ó gobierno marroquí, 
de Uxda, que coje la frontera argelina desde 
^ Ujigr hasta una distancia hacia el interior que 
no liega de mucho á 100 kilómetros, la fronte­
ra no Isíá limUada, Cjie hecho; y las kábilas nó- 
n'^das que acampan indisíinfam®”*®  ̂ ambos 
lados cF- ía frontera puramente supuesta, han
i S o  dV 17P7 .guando,incursiones sangrienrnecno.ae vez t . .  -  ¿g j^g ^
tas hacia la provincia ‘ i r  Ja d’  f  “
sido una de las más desastrosao^
ma, que costó la vida á centenares de uve»
colonos españoles.
Más abajo, Francia está avanzando con un 
ferfo-carri! de vía estrecha,que no puede tener 
otro terminas, que el deí oasis de Figuig, don­
de enlazarla con el camino de las caravanas, 
que del Soldán y del centro del continente lle­
van marfil, esclavos, gomas, plumas, pieles, 
etc., á las capitalen de Fez y  Mequinez, Ue- 
gándo hasta los puertos de la costa, ^
] ta hora.
Abd-el-Aziz quería ir personalmente á Fi­
guig, antes que estallara la revolución y á 
Taflete, para rehacer su autoridad—que allí, 
como en casi todo el imperio, es poco menos 
que desconocida - y poner un dique á la inva­
sión francesa. Fracasó la, expedición cherifiá- 
na, pero no se habrá rehunciado al intento, 
cuando el sultán ha sido obligado á decirlo én 
la mezquita de Rabat.
El gobierno francés supo aprovechar oca­
siones que nosotros despreciamos, y se valió 
de la astucia de monsieur Jules Cambon, 
nombrándolo gobernador general de la Arge- 
Ita, para que resolviera los graves problemas 
que envolvía la demarcación de la frontera con 
Marruecos y* la expansión segura del poderío 
francés hacia el extremo Sud, donde las pre­
tensiones de Marruecos sóh ilusorias,'pero 
donde tiene que juchar con tribus indépeií- 
dientes, bandidos dél desierto, siempre arma­
dos, y de una audacia tan sólo comparada á 
:su crueldacj.
Mr. Cambon no dejaba un instante delá 
mano esa empresa capital, poniendo todo su 
empeño, y consiguiéndolo, en evitar las coli­
siones y las luchas sangrientas, que acaso hu­
biesen provocado un levantamiento del miste­
rioso mundo musulmán, fortificado por dentro 
y á largas distancias, por las cofradías religio­
sas que dominan á centenares de miles de 
hombres sencillos y prontos á morir por su fe.
En aquella incesante tarea de pacificación y 
de penetración, iMr. Cambon, consiguió resul­
tados tan notables como la sumisión, ó por lo 
menos la tranquilidad en la región sahariana, 
asolada por los sanguinarios tuáregs.
La recepción de los jefes tuaregs por el go­
bernador de iirgelia marcó una etapa conside­
rable en este camino de la civilización france­
sa hacia el desierto inmenso é infranqueable. 
Y la expedición ai oasis del Tuat, que estaba 
dispuesta, era la consecuencia práctica de esta 
etapa.
Los sucesores á Mr. Jules Martín Cambon, 
con menos talento que este y tal vez con me­
nos escrúpulos, han entendido que la penetra­
ción esperando, dé nada servía y sí sólo el 
dinero y ia diplomacia, valiéndose de sus jue­
gos solapados, debido á aquel refrán verdad, 
que con dinero y armas son las guerras gana­
das, han traído los acontecimientos de Uxda.
El Cabo dél Agua, és conocido con el nom­
bre de Alto de la Conquista, lugar donde hay 
emplazada una batería y una torre, ofrece á 
los ojos del espectador en toda su esplendidez 
el gran seno que forma lá costa del Cabo de 
Tres Forcas con el del Agua, y el seguro puer­
co que junto á íofuia ej mar.
Allí está la parte más vulnerable y apicnaza- 
da dél Imperio de Marruecos} un poco tnás á 
la izquierda, el puerto militar del Kis, cons­
truido por los franceses; la bahía del Cabo del 
Agua, la llave de la casa, como pudiéramos 
llamarla. Llave hacia la cual,desde Argelia,ex- 
íieude Ja njauu el poderoso vecino, sin que 
peligro tan evidente y próximo haya llegado á 
llamar la atención de los hombres que se han 
sucedido en el Gobierno de España, hasta ha­
rá un mes escaso que por casualidad... se 
acordaron nuestros gabernantes, gracias á las 




hfuisfrps fíolegas Cronista y La Libertad 
publicaron ayercomo @onversáG|ófl spsjenjda 
con el Gobernador, una nota oficiosa que an?- 
teayer estaba expuesta sobre la mesa de la 
Secretaría del Gobierno civil, donde los re- 
Mrkrgtomri diariamente h  información de 
lícn o ’̂ enjrql
En esa ñola, en que la falta de sintaxis 
corre parejas con la falta de veracidad de tal: 
m/erv/ew fonográfica, pues la publican igual 
Iqs dpg diarios citados, se hacen alusiones á 
EÍ. FópÜlar, sglî éncJiOfp por el registro,ya trî  
Hado, de nuestra oposición sPsternáií̂ ,̂ salidq 
que ya de antemano nosotros teníamos pré; 
yisja. f
Maflap so§ ocuparemos del asunto debida% 
mente.
Por hoy, sólo queremos hacer constar que 
no ha habido tal interview, sino simplemente 
que lo publicado por ambos colegas es una 
nota escrita en el propio Gobierno civil.
También esto lo negarán oficiosamente; pe- 
Tf) §sf os pomo se hilan esas cosas, queriendo 
hacer creer a! Pílhüco, desde Jos centros ofi­
ciales, que en A%ia â Vivimos ep piejor de 
los mundos posibles y que aquí no hay caclr 
quísmo ni nadp quo parezc?.
Ya traíaremos dé é s te /
Q s L m c í i i
Punible abandone
de i^na escuela
La escuela pública de niños de esta villa, perte^ 
neciente al primer distrito, hállase, tiempo ha, en 
el más punible abandono.
p . Francisco Salas Pérez, que la regentea y que 
era á la vez secretario del Juzgadp Municipal, solía 
despachar á sus educandos á horas intempestivas 
diciéndbles: «Niños,idos,que hoy tengo que asistii 
á un juicior.y otras veces «hoy no hay clase, pues 
voy de juicio».
Actualmente desempeña el Sr. Salas el cargo da 
actuario interino de Instrucción, y la escuela obje­
to de estas líneas hállase én completo abandono- 
está clausurada—sin que podamos explicarnos el 
porqué de tan anómala y perjudicial medida.
Nuestras autóridades debieran preocuparse más 
de la cultura de este pintoresco pueblo,obligando al 
maestro á que enseñe á sus discípulos amor á las 
Jétras, t  la m9mb amor al trabajo y amor á 
sus semejantes,y no dar lugái ,gon s«s perjudiejaíes 
contemplaciones, á que los chicos puUjlen por las 
calles de esta villa como lo vienen verificando, es­
pecialmente por las noches, ora cantando cancio­
nes groseras aderezadas con palabras obscenas é 
inmorales, ora persiguiendo, á pedrada limpia, los 
ganes y zapirones que encuentran á su paso, com- 
pr,qs!®íi|?náO 3SÍ la seguridad de los pacíficos tran- 
ieunfer,:pnda e|ito lugar á que la gente que pien­
sa con alguná'sgiisatéz y cfííerlp qiga, con harto 
tendaraento, que nos hallámo^s’ cDnyertiííos'enel 
afrte.an4. îiar. ’
Ciiando e lp e p  ¡q§ n̂ &eatrQs corría de cijen-
B f .  H O . S S O
A jlas 4 solamente. — Somera, . 5.
ta de loS Ayuntamientos,casi se explicaba él aban- 
dono¡ en que yacía la enseñanza en España; pero 
hoy que,á virtud de la ley Romanones,viene siendo 
:di¿hd pago por obligación del Estado, no nos és 
iposible comprender el por qué, haya maestro que 
tanto desatienda su sagrada obligación y en cam­
bio sea activo y eficaz én ese otro cargo que á más 
dela.e'scuela desempeña y que,en nuestro cóncep- 
to,creéthoí Incompatible.
Na escribo las presentes cuartillas guiado de 
ningún .fin particular, pues dos hijos que tengo há- 
llanse, tiempo ha, vistiendo el honrado delantal de 
madera, trabajando como dependientes en scredi- 
taáas Casas comerciales de la Lineí de la Céncep- 
ción (Cádiz); hágolo solamente haciéndome eco de 
lo qué se rumprea áqüí, .particularmente por los 
padres que ven que sus hijos nada ádejahtan en t-. 
escuela^/»íppr éí'cPnffálTó, sf ’algó'^sáBíán cuándo 
en ella ingresaron, lo van olvidando casi por com­
pleto: i
La autoridad correspondiente está obligada á to­
mar caitas en este interosante asunto, decidiendo 
si elpiaéstro debe ser maestro solamente, ó este 
cargo es compatible con el de secretario del Juzga­
do Municipal y el de actuario de causas interino.
Mientras esto se dilucida, terminamos este tra­
bajó llamando la atención del Sr. Inspector de 1.* 
enseñanza de la Provincia, á fin de que con la au­
toridad que ie da su importante Cargo ponga coto 
á tan lamentable estado d¿ cosas.
¿Tendrán necesidad los padres perjudicados, de 
dirigirse á los; Poderes Públicos en respetuosa 
solicitud, exponiendo cuanto narrado queda?
Antonio Ramos Güín.
10 de Abril de Í908.
Venta
GjpaLn
MAS DINERO QUE NADIE
poi* ailiajas, cpesipones, popáis y  otros efeotos
Las casas qiie menos cobran 
Huerto del Conde, 4  ~  2 6 , Alcazabilla, 2 6  
y  -S , B K  M T J élN M .9 ^
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  tnaníones.
gs-ULPtido en peUizas, paraguas y
ealzado c la s e ^ i»
REVISTA
Como hay rachas de suicidios 
y rachas de asesinatos, 
que hay temporadas que vienen 
los periódicos diarios 
que meten el corazón 
en un puño al más templado, 
hay, á veces, también rachas, 
de distracciones de cuartos, 
y hoy se fuga un contratista, 
y luego un arrendatario, 
y aqu. se cuaja un chanchullo 
y allá se coje un gazapo, 
y llevamos unos dias 
;fevpjviendq_y barajandgt,, 
üna'sürtiá dé péselas 
que nos tiene dislocados 
' y con vértigo á los muchos 
que no tenemos un cuarto. 
Pero, señor, ¿es posible 
que cualquiera ciudadano 
pueda impunemente así, 
llevarse unos cuántos afios 
dándose vida de príncipe, 
como un multimillonario 
teniendo un sueldo mezquino 
, en relación de sus gastos? 
Pues asi ocurre en la vida.
Y lo gracioso del caso 
es que acuden á poner 
el dinero entre sus manos 
gentes que si se incitara 
; á contribuir en algo, 
á un negocio proauctivo,
; se llevarían las manos 
á la cabeza diciendo:
Yo, dinero; ¡guarda Pablol
f i l ^ l  Cm FSII
Mioja y
Mioja Hispiimoisio
d e  LA
O o i o p a M a
V'isiieoia Mopte do ]^opaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultmnarlnos. Para pedido* Emilio del Moral, Are- 




Este importante y acreditado éstableeimlentp, 
acaba de recibir las últimas novedades en telas 
blancas y de colores para camisas de caballeros.
Extensos surtidos en corbatas pañuelos de seda 
é hilo. Tirantes, ligas y demás artículos, todos.de 
la última moda de París y Londres.
Especialidad dé la casa
En la confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños.
Los precios en todo muy económicos.
3 7  y 3 9 , Nueva, 3 7  y 3 9
El Gineinatógraíb Ideal
No sólo es el que diariamente ofrece mái  ̂
variedades, sino que también es el que exhitié 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá
« F p o  P a t p i a Respecto á la distinta condición de los «VÓs tor-,calés, créé el docto ingeniero Ofiaeíji. qúa 'ia tíife.,
^  . rente denudación del Bajo se debe printípalmeníe
liiX G U M b lO JN  jsrU M . ^  p  ia mayor inclmación de aquellas capas que tie~
para lo s  días 15, 16 y  17 del corriente ' homogénea densidad, y también á que doml3
, í Jian en él las rocas oolíticas, á Jas cuales á ca ii4  al Valle de Abdalajls, Sierra del Torcal de su peculiar textura, se W regari mucho m 2  
y Anteguera l cumbre más elevada de ía aierra '
Esta Sociedad, al proyectar su excursión al sitio! T s in \o d y r  aereSfr 
más pintoresco é interesante, bajo el punto de v is- ' líif   ̂” ai ^ ^  admirable descrip^
ta geológico, de toda la región meridional de la nUéstfo manifestáis
Península, se cree en el deber de hacer un llama- ■ ^  excursión r«5sulte con to-
miento á todos los ámantqs de las bellezas natura- parjr' ello
les, en cuyo grupo deben gpmprgudcrsé. cuantos se rfur v i s i t a p u e r t a s  á tqdos los 
«etKcasrt Ctfmvaf ras del no ten-
arte, y sus amatmrs, ó admiradores. í f ^  de que figuren entre nuestros so*
No pensamos que la Sierra del Tarcal, á donde 
la excursión se proyecta, pueda interesar salamen- 
te á.los artistas, propiamente dichos, qué retratan I nip i*?-
la naturaleza en §us lienzos, pues aun cuando la * ^  ^ Mábga el miércoles 15 en el
. observación finísima de tantos artistas advierte y ' tarde, hasta la estación deí
[admira bellezas donde cualquier profano ñolas úe AbdalaÍM„
viera, en el Torcal se siente sorprendido fado el hd,
I mundo ante la contemplació» de los caprichos geo. ascensión al
I lógicos que el poder délos elementos y el tíempo nnr*?. mrSc en recorrer la
¡formaron de consuno para admiración délas al- Sierra, y procurando
i mas, que en ello presienten esa misteriosa fuerza iipÍ L 2 i  ̂ camino devueita para
directora del Cosmos. anochecer á A nteanera. «“ -“ a p a r a
Tan fidelísima nos parece la narración del T or-' monumentos y demás
®bra ruinas dpi Ahtéquera como: las
titulada Bosquejos físico-geológico de la región sep- del Men^l Cueva prehistórica
¡tentrional de la provincia de Málaga, que textuí- baLiá?-frPsPnS^^ y San Se*
mente a transcribimos, para dar una idea deten
/antástic© y atrayente sitio, ■ ^jgmes Santo
Asi io deSC*'íb..« • ser tiosihlp. s> rporAs
1 ioi* ®Oftada á^pTco" por el “n . y j;:|pr el S, (JQJ, guayes declives, tantq al O. eú j
-üc; * posible, se regresará en la misma noche
í  provincia de Málaga, situada al especial, que llegará sobre las once á Má*
y al E. de la Sierra de Abdala-
t  y parte tiene un agénte 
¡ : de Bolsa qiie me da un tanjopor ciento, sin moio-i-
, ni pasar ningún cuidado, 
t Y en este dolce farniénte 
!: van jran^cyrrjendp los'años 
;,l ' ,h^sta qué Surge un Zabala 
i, y lo IJeya todo el diablo.
Él Gobierno tiene pata 
ínarch.aha oomme fi-comme ga, 
y la hoja de lata ingrata 
en el Gabinete dá 
una nota poco grata.
¡Se trata de hoja de lata 
y, es claro que la darál
NA2ARIN.
O bservacionea
. uirección'del puerto de losÑavazo?, ePma por su' deMe^roci  ̂wf y  w 1!*̂  ̂ ventajosa tarifa 
extremidad opuesta. Se extiendé de’ E. á O.^ unos res de2en s t í  f  
10 kilómetros, con 3 ó 4 de anchura, desdé el pas® I?hesión en él lóc^/ dp̂ ia 
U© las Escaleruelas hasta la depresión llamada Bo- el día To oór la noche denn̂  t í f í  ’ *Fde
cadel Asno. Sus laderas meridionales van casi c u S d e  sastos ’ ^
I exactamente en dicha dirección, mientras que Ja* Los señores auV a , „ .
’ del N se desvian algunos grados ál S, U  parte ae- pueden también asistPr á̂  estnxcilfrtn^^^í^ 
cidental de dicha sierra se eleva mucho más que biéndose como socio ronp.irrpnif 1' ^ ’ iusen* 
la oriental, por lo cuaj se distinguen respectiva- ta de 1 peseta concurrente, medrante la cuo* 
mente con los nombres Torcal Alto y Torcal Bajo. -  •
Los estratos calizos que componen el primero son 
compactos y homogéneos y de la época oxfordia- 
na, ofreciendo además la rara particularidad de es­
tar casi horizantales. Forman varias mesete§ á di* 
ferentes niveles, las cuales, profqndameBte tecg- 
vadá? en todas direcciones, constituyen un inmén- L 
s® laberinto. Este fenómeno, que es debido á una I 
denudación acuosa subaérea, no sólo marcad cu- 1 
rioso resultado que producé en las rocas calcáreas I 
i la continua acción de los agentes físicos sino que I í
presenta un espectáculo pintoresco y maravillosa ^  desostruyente excelf-iite,
forman ca- venta en todas Farmacias úe España^
k i i z
HDESTRO FO LLETIN
Habiendo terminario aver la !fiffi|.pQonf(» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ !̂ ®̂ Í̂ !̂iü*̂ ‘̂Ún§eriedeesJratos m’r- naoienao lermipaao a p r  la jnter^sante ^^rpos gug fofnponep tus paredes lajeraieí, eoii*
novela El pilluelo de París que insertamos. timian en su pase, pero rota y maj ftqmtfida gj m.
• detalles y adhesiones de nuevos so-
G rañadí^??‘̂ rtpn\® 4°‘̂ ^̂  Sociedad, caUe
en folletín en cuarta plana, empezaremos flute las aguasen §u supfffioie' tteñimrm^ 
desde msSína í  publicar en la misma
t síón la hechura.o»* ** - -*“Cir tan rara impre-
por un orden natural tienen di-
forma
e l  e p i s o d i o  n a e i o n s i l ,
de la primera serie
i chos cjx-uí j  j! ■' F . Pra  t r l ti  i- 
í ¿ desagüe; pues al angostarse ést®.s
I ®  ®i5H?f® P^Pf“”diza, adquieren los f formas bellísimas, ya cónicas ó ya pira-
I miaslps, Las capas, por la disposición horizontíl 
én que se encuentran, parecen sillares de estas ei- 
ganfescas construcciones, las cuales hacen tam­
bién á veces el efecto de estar divididas en varios 
i pnusa de la desigual acción que las corrien-
5 tes han ejercido en sus consecutivos lechos.
* los puntes en que varias , de éstas, viniendo 
en opuestas direcciones, se han juntado, su acción«**v_vv.ui,co, oc n j i o , SU cci  ras de este género literario han »
del^ib™ al e S r i o  d e S ^ ^ ^  
Henderse por diferentes lados, denudándose un . ^  tunosa lucha entre las dos inteligencias 
p an  número de capas. Estos antiguos receptácu- *9^6 representa, el agente d ^n n iiM a
original del eminente escritor y noyelístá
Don Benito P lrei Galdós
El sugestivo é interesante episodio
I  1 ^  J l j f  . - ______ ______w uvI los se asemejan en el día á grandes plazas cubier- 
además de su belleza literaria y de los méri-1, fumas de templos y obeliscos, á nranera de 
tos indiscutibles que avaloran todas las Foro%mn‘i“vano 
obras del gran QALDÓS, es de actualidad m e r o s T a " r S s r p ó & f b ^  
en estos momentos en que está próximo el jeordUJera fantástica se encuentran por doquier y á 
centenario de la famosa hatalja, cuyos deta-H®?^ Pff°'2°® son debidos igualmente á
lies V 6SC6ndS d rsn iá tic ss  v  conm ovedoras*  i ^  agente físicoles y escenas aramaiicas y conmoyeaoraS ;al insinu rse entre aquellos estratos que tenían
tan magistralmente se relatan en la obra; más débil consistencia. El Torcal sube ¿ a S
galdosiana. , - ; *«e>|te desde los Navazos y alcanza su «i^ar ele-
Es esta una novela'cuya publicación se - ' masas estratificadas de
rá, ciertamente, del agrado de nuestros le e  ( del ¿amorr^de iTs1“r V y &  
tores, á quienes la podemos ofrecer, e x - A l  E. de dichas rocas existe un profundo d S v e i  
presamente autorizados para ello por fondo se ven las citadas capas de énocá
ilustre autor, que ha dado así una prueba posición discordante
del afecto y aprecio que tiene á El Po- S
n o s  C O i P R l I i D O S !  I existen en todas las msntañas de fírmclón íaíc'í 
de Levadura seca de Cerveza es el remedio nada que se asemeje al fenómeno que
eficaz contra la Diabetes j gg iJtán s?rcadl?en ^ ^ rfo fa S ^ ^ ^ p líf  e s f '
Este nuevo procedimiento de emplear la levada ; hendiduras no tienen generalme îte mfí’<? 
í rií» opnro.ro ao mucho más ventajoso y conve; dos varas de profundidad o
kOEDOR DE “RáFFíES,,
I
La p o lic ía  y  lo s  lád ron es eia la  n o v e la
E! próximo estreno de Raffles dá á cuanta 
se relacione con la obra que -tanta expecta-« 
ción ha despertado, un sello de actualidad de 
que el cronista no puede olvidarse.
Por eso nos proponemos publicar dos artí­
culos, uno en que se estudien las diferentes 
fases por las cuales ha atravesado lo que po­
dríamos llamar novela policiaca y otro en que 
seanahee la forma en que las principales figii..
ra de cerveza es
cíente, no sólo por la eficacia que produce en e 
paciénte la mayor cantidad del medicamento es 
méhí>rvblumen, sino también por la facijidád dé 
to ^ f jo , qiié evifá todo mál saq^^ ‘ ^
Déjente; ehlaS prihcipalesfarmacias.
Agentes: Hijos de Diego Mai l̂iij Maitos.-MáIaga.
y la ilegal encamada en el astuto ladrón de­
bía depertarteterés grandísimo en el públicoPor eso, hábiles novelistas se apresSoÁ 
i  interesantes al libro y l í  püw"
bheo de todos los países devoró millares v millares de ediciones. “««ares y
Desde que aquel escritci eminepie v tiemi.
por mMio de un sistema analco  en S  
prodigioso, escritores más 6' menos co„c¡e/
üciaTas?” '""’" “  novS%“ :
Emifllílííhi’® franceses descoffS
uaaorian obtuvo enorme.s ívUac a o
gan de N O. á S. E. con buzamiento dé 25° i  cada 
lado, pero se encuentran casi sioteprebetóeS- 
mente continuos en stj s^^erítélél^'^'
bten las hazañas de ZeVorel 
hábil transformisía é i n s i l ^ S
do á obtener mtu^sa resonancia.  ̂ ®
y S e  g1 &
®niíísiTno irtera^o^Con^ñ
de la novela policiaca. -SAertó
el hfeoe popular, capai drgltM ^e^
Posteriornipqteti un novelista di 
den. gr^^(^jeforb_y cultísún
de Sherlock hS  *
WBwacM




ncrt>anecie!lí?o allí lína hora
ÍSí; üi: íííS íclii§¡?.S i'iíi víaj£.
Lmia runa cUG á las 4’55 tarde S o ! ,.s#  
^2Tpdnesee‘37.
s!lsf ej magnífico y nnevo vapor Ccí?^|que|
hace su primeF viaje á las Kepúbücas dél Surl; Un Bolso negro con cadena, conteniendo 
continuo montón en e? auiomóvü de don I tís América y estará atracado en este piíííí:- i un rosario dé coral.
I ACiaro Düsrte, partiendo para Torre del Mar, lío en e! Muellé de Cánovas el préximo miér-1 Se suplica á fa persona que lo haya encon- 
ífc;5de cuyo punto séguifá eí: ííineranO que
18
 I celes á las dos de su tarda.
Agradecemos la cortesía,y tendremosímu- 
cho gusto en visitar el nue vo vapor.
Sem ana 1 6 .—LUNES  
Santos de Aoy.—San Hermenegildo rey. 
Santos de mañana.Sen  Pedro Telmo 
San Tiburcio.
J n b i l e o  p a r a  h o y




Hasta Véfez-Málaga, donde ha pasado la
noche el Sr. Moret, acompañaron á éste los ____________ _ ______ _________
Sres. García Guerrero, Díaz de Escovar y lia.brigada sanUaria, iâ  casa número ¿"dllca-
Guerrero Eguiiaz. , . - ..........................................
Además van hasta Granada los Srés. Rivas,
I La Chica, Aguilera y conde de Castillejo.
' ig8iaipiggsaagŝ gsi55raî 6S2iss»Bi«ŝ ^
tíado lo devuelva á su dueño, Plaza de la 
Consíiíuciórí n.̂  42 3X, y se ie gratificará.
D esinfeoción .—Ayer fuá dasinfecíada ooi f Dolores de muelas, flemones y caries denla-__í _ __f_ ' ________ ________ ^ aS T T̂ nT t^nín llílífiO
mino de Casaberméja, donde hábía fallécido 
un niño, de enfermedad contagiosa. j • 
Rannncia.—Le ha sido admitida Iar|nun- 
cia que de su cargo tenia presentada el netario 
de esta capital, don José Sturla García. |  
A plazam iento .—El ministro de la G lW -  
nación ha telegrafiado a! goberr dor Civú 
á Málaga a3!;qr á las. nueve y veinte de lal raaiiífesíándole que iass reuniones Oídli|and&
B S S d A m i I r l l U O







PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25,
F á t e i e a  ©sg©©lal.
d e  ta p o n e s  y  s e r r í n  d e  c o rc h o
(Cápsulas para boteUas, planchas para los pies 
para carpetas, comedores y salas de costura' 
de ELOY ORDOÑEZ,
Márqués número 17.—Málaga.
Animó de los lectores en competencia con el 
Cid y Napoleón
irnina 
j  Core 
Moras
Las'edieiones de las c%mo.rias de Corón., 
exjefe de policía de París, so agoíaíon también
^^?Íamral”S á  que saciada la curiosidad que 
produjo el tipo del policía inteUgente, 
el tino de! ladrón astuto que emplea su inteíi- 
gencia y su voluntad en librarse de las perse- 
cucioná y las asechanzas de la policía. Así 
nacú;?on á la vida pública Arsenio Lupia y 
La personalidad fantástica de es,te;u>“ 
timó abaoibió en seguida la atención pública y 
Horniig, el aíüitunado sutor de las tres nove­
las Rüfjles el elegante, El ladrón nocturno y. El 
hombre del antifáz negro consiguió enrique­
cerse á costa det tipo simpático áe Raffles.,
Mí ñaña daremos á conocer el númgró é ira- 
pGfíancia da los arreglos teatrales que, sobre 
estas novelas se han escoto.
j iníinana choeó contra v.rn toro en el sido tíeno- 
rninado <Arguefa>, cerca á s , ia, ésfación de 
rdoba, saíiéndose de ios railes la .locoino" 
-.- ■  ̂ '
Entre ios viajeros se produjo la alarma con- 
Sig:uiente,que cesó al entérársé de ló ocurrido.
Por íoríuna, el accidente no tuvo más con­
secuencias quelarniuerte del animal, causa del 
descarrilo. .
Dado aviso del suceso á la estación de Cór­
doba, partió de este, punto una brigada de 
obreros, los cuales, tras penosos esfuerzos, 
lograron encarrilar la máquina.
Los viajeros, entre los cuales se contato ^  Morales y
los señores don Segismundo Moret, dpnAdol-| Qm j * j
io Suárez de Figueroa y don. Natalio Rivas,® 
trasbordaron al exprés LondresrParís-Algeci- 
ras, llegando á nuestra capiíaí á las tres y me 
dha de la tarde.,,
La correspondencia llegó á las cinco y me­
dia.
Como siempre sucede con esta clase de no*, 
ticias, la fantasía popular entró ayer activa­
mente en funciones, hablando de muertos y 
heridos y otras lindezas por el estilo qüe, poi 
fortuna, no tuvieron confirmación.
de las diputaciones provinciales que 
celebrarse el 21 de Ios-corrientes,quédan^pS 
zadas hasta el l.° de. Mayo.
Óesa.—Há tesado éa el ejercicio de sué 
funciones el magistrado de la Audiencia i e  
Málaga, don Francisco Penicheí Lugo, electo 
de la de Cádiz.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital Ips 
siguientes señores: ‘ * > V
Mr. M. Verdet, Mf. P. -Wiiléort y señoik; 
Mr. H. F; Wíecis, Mr. T. Sel, 'don Antomo, 
González y señora, don Manuel' Lópé¿, don 
Juan Pando, don Jacinto Viladomín, don Cr|s- 
........................ ■ "  Mr. WíHiM
ÍNFORMáCíON MILITAR
Pluma I  Espada
. El Diario D/cía/publica la siguiente real orden 
circular: , .
*Se convoca á Oposiciónea para cubrir diez piá- 
eas de profesores terceros del cuerpo'.de'Equitar 
cién militar, á las clases é individuos de tropa aei 
Ejército activo y de la reserva que lo solicií^ y 
reúnan las condiciones necesarias para ©uo, pan­
dóse preferencia, énlgúaldad de circunstancias, « 
ios sargentos de ios Cuerpos montados.
Los aspirantes que obtuviéren plaza, serán nom­
brados profesores terceros del referido cuerpo de 
Equitación militar, á medida que váyan ocurpendo 
vacantes de esta ciase, por orden rigurosp dfel me 
rito alcanzado en tas oposiciones.
—Sigue convaldciente de sii lesión, el coronel 
director de la Academia de Infaníeríá, Sr, Fidfich.
—Se le ha concedido 61 páse á la situación de 
reemplazo, el capitán de ínlanteria P , Rafael Her­
nández Villalohga.
Servicio para hoy ;
Parada; Extremadura.
Hospital y provisiones; Extremadura, octavo
capitán. ,  ̂ ,
Talla en la Comisión mixta de reclutamiento, 
las doce, tres sargentos dé Extremadura.
I s p e e i á e u l ó s  p ú b l i c o s
Ciiiematdgi?afo Ideal
Programa de esta noche;
«Los aprendizajes de Sánchez» (estreno) 
«Cien pesetas á quien lo devuelva», «Car̂ eraf̂  
de calabazas» (estreno), «Contrahecho desbo­
cado», «Viaje ministerial infantil», «Pe8eQ,,dí 
imitar» (estreno), «Moda del sombrero», 
«Sorteo de una mujer», «Los apaches del Far- 
Wesí» (estreno), «Pe copa en copa», «El in 
cendiario» (estreno) y «La señora tiene de­
sdes»,.
Salón Vicíopia
Tanto las séceionés celebradas por lá tarde 
como en la noche de ayer, estuvieron muy 
c.oncurridasi'
Las pélicuías, todas de asuntos cómicof, 
gustaron extraordinariameaíe, por la origina- 
litíad y buen ̂ usta qije.revelan, y  la precisión 
y claridad con qué fueron presentadas. í^ ?:
Los celebrados hermanos Prestraann's qm 
mañana se, despiden dél público, ejecutarán 
esta noche ujtí'iíúmeró nunca viéto en Málaga, 
titulado «Los japo.neses», de gran.atracción y 
verdadero intéreé, qué ha de ílamár’ lá atención 
poderosamente: * '
Hotel©?.—En los diferentes, hotelesi d f ég- 
ía capital se hospedaron ayer ios vísjéros qás 
siguen: [
Hotel Colón.—Don Carlos Dorrieu, don Jp- 
0é Aguiiar, don Eladio Aguado, don Pewo 
Pulgar, don Manuel Vera, don Francisco Ca­
beza, don José Pérez, don Francisco'GafCá ít 
y Más, don Antonio Esteban y M'r. Káq é- 
radski.
Accidento.^A i transitar ayer por el pas ;o 
dé la Farola, el joven de trece años Luis F^- 
hández Soto,tuvo la désgraciá dé sufrir uaaé- 
éldéñ'te, cayendo ai már. , \
Acto ségüídó se árfojároh al agu? José Páf- 
cual Aleniáh, maquíriista de un bügue y, José 
Reyes Lúqüe>marineyo del Club Méáltérráacdi, 
iográndo extraer del agua al jovencitq. rí 
: Afortunadamente no sufrió más queun bañó.
De M adrid.—Procedénte de Madrid'liégí' 
■ayer á Málaga el conde de lasNayás del Tajo.
ñas, evítalo siempre el líCor de/ Po/o, único 
dentífrico higiénico verdad.
iimclios los enfermes
aménazadós de gravé dolencia que no se iC- 
suelvsn á medicarse hasta que el estado \ a 
avanzado de su afección les obliga á guare» 
am i, y cuando á veces es difícil la curación.
T a áitcetíe, paríicularmeníe con los pénn  
os, cloróíicos, neuríisténicos, debilita^dos, 
los. predispuestos á la tuberculosis y has- 
a con tuberculosos incipientes ó declarados.
Err-of grande es ei suyo, pues tienen ei re­
medio la mano y no lo üíllizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó ei Vino de Hemoglobina Des- 
Chiéiís de París, de repirtacióit? mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
{oría y según los casos., su completo restable- 
cirhiento. El surraenaje, el raquitismo  ̂ los^es- 
^ados febriles, las convalecencias delicadas, 
encaent'ran igualrnenté en ese precioso produc­
tô  eficacísimo remedio.
,L©s Q3?aiaaá.a, se
E xtenso suftidd én jam ones de tod^ las re
¿iones, embüíidós de Candelaria. Riojana, 
Rbndeño. Salchichón de Vich de diferentes 
ttíarcas. Carnes frescas de vaca, temerá y cer­
do. Servicio á Doniicüio.
■ jL B itigM a .e a g a  P r o l o n g o  
Estenso suriido en el ramo de chacinas y co 
loniaíes. Precios económicos. Salchichón Gé
PEIMERAS MATERIAS pra ABONOS. , n
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SAliE^ DE POTASA y
^  S  concentrados para todos los cultiyos, 
Jyp SSP garant»s^ndo su riqueza,
S a o n r ^ s e A  X á . l © . ^ á r ,  S a J i t r ® '  ®
D e p ó s i t o s ;  e n  R o n d a  C a r r e r a  . I s p i n a l ,  6 3
En Aritequera Lueena, 47.
SE VENDE: EN MADRID
P u e r t a  d.©l S o l ,  n iim b . 11: y  12
5 «alie M«a!i, lióse» iMteaiteaiFaip!»
Orden del día para la sesión próxima: 
A su n tos de oficio 
Comunicación del Sr, Gobernador cívIL de 
esta provincia, remitiendo á informe una ins­
tancia de la Sociedad Anónima; «Tranvías de
^Sfa^del Sr. Genera! Gobérnadpr miliíár ds
€u eú ta‘m unicipftl.—Por' el Gobernador 
Civil ha'sido áprObadá la cuenta del Ayunta 
miento de Béha!aúria,corfrespondieníe al ejer­
cicio económico de 1894-95.
B aunlón.—̂ Ayer se reunió !a Junta Direc­
tiva dé la Asociación de Dependientes de-Co­
mercio, adoptando varios acuerdos.
E estabiéciSp .—Se halla restablecido de 
su dolencia, el comerciante de esta plaza, don 
Eduardo Pacheco Oanes.
Lo celebramos.
D eféstjm a^a.—De reár,orden ha sjdo de- 
sésíímada la, éóínaitúd de lá Emprésa dé ¡tran­
vías de .Má.laga> quC; pretendía utilizar, sola­
mente en verano la línea de Reding á laiMala- 
gueía. í - ■
Guejas.---Los vecinos deja; calle de AhÚan- 
sa nós ruegan Ĥ pierUQs Ja; atención, dé,!? au-̂  
toriílad cprrespohdieníj^* acerpa dé loáiéscán- 
daios que áe pro'múqyon con frecuehcíá 
cierta casa non sancíá, establecida en aquella 
vía. . . .
Reolamado.*-r<Ha sido puesto en la cárcel 
José Palma Aldoma, reclamado por él, Juez 
Insííucíor del disífito de lá Merced.
Nuestro querido amigo y correligionano don 
Manuel|Cérván Gaífión se haUa bajo el peso 
de una enorme desgracia: su amaníísimo hijo 
Luis falleció ayer ú consecuencia de traidora 
lenfermedadj que ni los cuidados de la familia 
!ii los desvelos de Ja familia pudieron atajar.
En plena juventud, lleno del afientó genero­
so y fuerte de las almas grandes Jia bajado á 
la tumba, sumiendo. en honda pena á sus deu­
dos, á sus numerosas,relacionesjá cuantos pu­
dieron apreciar el carácter franco y él espíritu 
noble de qué éstába dolado eí extinto, así co­
mo sus anhelq?, é intensos arnores por ei tra­
bajo.
Como en su 7corío tránsito por este mísero 
mundo no tuvo más que bondades para todos, 
y en su vida de labor honrada se granjeó los 
mayores afectos y simpatías, á su lecho de 
muerte no llegarán otros ruidos que los que 
produzcan las quejas de cuántos ,Jé querían y 
ias lágrimas dé aquellós que íé lloran.
Morir cuandolá vid^ seno? óffeqe amplia 
y luminosa, con latido y color de primavera­
les promesas es la más cruel de las muertes.
iPobreLuis!
Hoy lunesj á las seis: de la tarde, se verifica­
rá ei triste acto de dar sepultura ál cadáver era 
el cementerio dé Sari Miguel.
El dolor que eéí?afgá á nuesíro' querido 
amigo don Manuel (íerbári Carrión y demás 
parientes del fínadQ, es de los'que sólo el tiem­
po logra atenuar, pero, si en algo puede miti­
garlo la participación que en él toman los que 
le estiman, sírvale de consuelo lá'verdadera 
sinceridad con que en esta casa,nos asociamos 
á su grande y justa pena.
V éase e l m agnífico surtido que en ar­
tículos finos de comestibles presenta Lino de! 
Campo en sus establecimientos Tiénda de la 
Marina, Puerja del Mar, y La.Constancia,Gm- 
nada 69. '
Confirmación.-r-Por ei Tribunal Supremo 
ha sido confirmado el nombramiento
San Juan 51 y 53 Málqga 
•G i?an  d© pó® S.tO 'd©  t a p o M  
de corchó dé Ú. Méndez Bau, de tesíépóna, 
répréseriíadb por M. Zabala, Vázquez.—(?ailé; 
de Santa María hünieró 8, sombrerería,
Pireciós y tláses sin compétencia, élaUorá- 
tíóii esméraaá para los'embotelladós dé vi­
rios y aléohólicos. Corcho en panda y discos 
para ssrdinalés¡, planchas contra el reuma y 
éMriatríiento déios piés;pfopios para,escrito- 
ríos y salas de labores.—Sarvicio á domicilio 
y exhibición de ítiiiéstrari á quien lo solicite. 
\ \  . . íe ie  Q ig d U ii  '
En las afueras de la pcbíación, casa emplia 
y ventilada, bien situada, con jardínj planta: 
baja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, 
núm. 1, piso bajo.
O s la  províneia
, D,atenido.—En Yunquera ha sido detenido 
Rafael Torres López, reclamado por el juez 
instructor del distrito de Al^nieda de e t̂a 
capital. -
Contrato de arriendo.—El Administra­
dor de la Adriana de Fuengirola, hace saber 
que necesitandó la’administráGion dé su cargo 
un loca! dónde establecer sus- oficinas y alma­
cenes, se tomará en arriendo por la misma, 
con autorización del íltmo. Sr, Director gene­
ral dél ramo y Con sujeción af pliego de con̂ » 
dlciories que se halla A disposición del públi­
co en aquella Adminisitfación, el local que reri- 
na-Gondiciories más ventajosas délos que le 




Éti virtud de concurso de traslado íia sido nom­
brado maestro de, ly escuela pública dé niños "de 
Pefíárrubia, cop tób péselas anuales, don Fráncis-, 
, cb'Bravo Miiián:
«V. ___________  la dolencia que súfréj ririestro, ápreciablé
esta ¿íriza, relacionada con é l acuerdo último, ¡amigo paxticuíarD, Antonio Cerecédáji.oficial
de juez
A liv io .—Ericuéritrarisé básíarite aliviado i municipal de Alora á favor de den Aureliano
Funes Argüayo. "
reféreiiie á la urbanización dél solar én que es 
tuvo enclavado el cuartel de la Merced,
Otra dei arquitecto municipal, dando cuen­
ta ,del accidente sufrido en el trabajo por -ei 
operario de obras municipales Salvador Molí" 
m  Sánchez. ^  ̂ _ .
Otra del oficial del negociado de Cemente­
rios, participando qué han'íerráinadp,_ la.s ex- 
fidmacioneá generales en el cemériíeííó dé San
Miguel. . . .  1
Relación de los mszos del actúai reemplazo 
que han de ser declarados prófugos: ^
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana tíel 5 al 11 del actuaL 
Asuntos quedados sobre la mesa y otros 
procedentes dé la Supeírioridad 6 de ¡.carácter 
urgente recibidos después de formada esta or­
den del día.
Solici' u áes  
Del inspector de la Guardia Municipal, don 
Francisco Fernández Robles, pidiendo una 
gratificación. ^ 7 . ,
De D. Miguel Moreno Castañeda, sobreba- 
|a  de un canuajé de lulo. ¡
OeD.  Manuel Leyva Trujillo, rnteresaiido 
s s  le le conceda alguna suma por los perjui­
cios que sufrió con motivo dei turnulíq ocurn- 
dó en la noche del,22 de Marzo último. ■ 
Inform es de com isiones  
De la de Obras públicas,en solicitud de don 
Antonio Escobar, sobre la eonstmcción de 
acera en la calle de Hernán Rufz,
De ja misma, en instancia’ de D. Befíiabó 
Dávüa, pidiendo dispérisa dél pago de dere­
chos por-ísaas obras que se traía de ejecutar 
en la fachada de la casa que ocupa ei Patrona- 
ío obrero de San José.  ̂ ^  ,
Otro de Ja misma, sobre traslación ¡de un 
Ki’oí>;co en la Alameda PíincipaL 
' ' ■' '•Mociones'
De varios Sres. Concejales proponiendo ia 
creación dei cárgo ' de Sserétario de la Junta 
Local de primera enseñanza.,
l.'̂  del Gobierno civil.
Curadq ,-7En- el. éstabíecimiento benéfico 
de la calle. de Alcáéabiijá fqé.curado ayer' el 
niño de añéá, Cristóbal Férrjándéz Gómez, 
qüe présentába; una herida contusa, dé ,8 ceníí- 
métrqs en. el párletal dérechó, 4e pronóstico 
reservado, ocasionada en el Muelle de Here-; 
dia. • :
'■ Bépéíiq.—AJáé' seis;!<ié̂  ̂ farcíéTué; .sé-
peiiadBrériél cérnéntéfiÓ tíé SáriM'íjguél. e) ca- 
dávér.déíaréspeíáblé sefiorâ á̂  Es-
pildora Rubip'.,
/ AS acto asistió, numerosa y  di-síinguida: con­
currencia, en.ia que figuraban, entre oíros, los 
señores don Juan García Gárcfa, don Manuel 
Escoba?, D. Cipfiáíio Gámpdó,Anaya, don Jo­
sé Qálvéz é hijó,’ don Federico y don'Yicente 
Aívarádo Dastéiíón, dori7Jíf¿é ^aíirias, don 
Juan Qarridó:^arri’do/d,qn MáilueLLópéz, don 
Francisco Píníe'ñó;'deh^Qsé.$ánGnézY 
dro Gómez Sánchez,; dón Afttoriío Doña, Jidon 
Joaquín González Váléro,, don Salvador Qjori»
Rumor.—Se dice que el canónigo señor 
Morales renuncíárá.el deanáto de Córdoba.
Piíilléras-anuacio.-^La easa Allgtneine 
Elekíricitats-Gesellschaf, de Berlín, obsequia 
á su c ientela con utias preciosas pitilleras de 
metal. ' -
A su representéníe en Málaga, don Antonio 
H. B,al]éstero, ágradecemos . mucho los ejem­
plares que ha tenido, la áteneíón de enviarnos 
A sceaso .—EleKjefe dé policía de esta ca­
pital don Antoriió Arídrade Párody, qué 
actualidad lo era del campo de Gibraltar, ha’ 
sido ascendido y trasladado á Barcelona con’ 
.5.000 pesetas de sueldo.
H stadísticá de Sbeisdades anónim as. 
—Por el Ministerio de Hacienda se-há¡ dirigido 
á todas ias Delegáciones de España uqa circu-, 
lár interesándoles él envió de ios datos refe­
rentes á las sodedadea anónimas, domiciliadas 
en las respectivas provincias. - 
A su vez, Jas Dejegacionés se han: dirigido 
á las Empresas cori la siguiente circular: 
«Encomendada á; esta Dependencia p̂or la 
subsecretaría del'ministerio de Hacienda, un
11; G iB e m a t ó g r a f o  I d e a l
No sólo es el que diaríámeníe ofrece, más 
variedades^ sino que también es el que exhibe 
mayor número de .metros de películas.
V aya usted  esta  noche y  s e  convencerá.
A Im a e © n e @ ' d e
Bsta ímpbrtárite caéa tíel ramo de tejidos 
acaba dé reéibir y tiérié ya quesíos á la venía­
los géneros de entretiempo, asi como los de ia; 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Pluipetis boráádós, DHles y Lanas.
gráÍí s Ürtido
en Pflmavéras y Lanillas dei País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca-¡ 
baüecos.
Dentro y fuéra dél focál ,hubo bastante poli­
cía, como medida de precaución. , ..
L luvia
EÍ dia ha estado hoy tristón y lluvioso.
La, sesió n  da luañana  
La sesión de mañana despierta gran interés,
: Rectificará el fiscal y, tai vez Doyal y Tilas.
Se preguntará á los procesados si tienen 
.que hacer alguna observación y ciéese. que 
hablará RuU.
Luego el presidente hará el resumen.
JPeéseoución
Sé dice que al comerciante Valls le persigüen 
algunos.indiyídúps pérténecientes á la" banda 
de Rulí, según creencia.
Un periódico matutino dice que, al salir 
Valls dé la Audiencia anoche ,á jas siete, ai lle­
gar á lá callé de la Prirreesa le cortaron el paso 
jfés iridiyidubs qü'ayesíian Cómo los obferós.
Los.déscbnocidos lé íncre'páfoh por Haber 
íaérisádb á'la madre de Rui!. .
' Vaíisj'qüe despreció sus palabras, recono­
ció á uno que yitíq con él éri' el tranvía de 
Sáhs.'' '
* iia  mpclr© da RiiH
Se ha sabido qué anteanoche, la madle de 
Rulniegó á la cárcel; nerviosísima.,
Se íe notaron maiiiobras sospechosas con 
las i'opas,. cbmó si iriteníárá suicidafsé.
Las madres la obligáron á que se déspreo- 
cupara y acostase.
La madre dé Ruíl es muy vigilada, pues se 
''té queén cualquier descuidó intentará suici- 
dáráe.-’ -
Precanciqnes
Para la vista de ¡mañana se han adoptado 
numerosas medidas dé precaúcíón en los al­
rededores de lá Audiencia.
La entrada en la,misma se hará poi; rigurosa 
linvitación. , , ;
" ' ■ - - I r a c ie é to '
Se ha comprobado que algunos sugetos 
fsGspechosos siguen á Doval y. Valls.
Estosj. por-orden de las autoridades, van 
escoltados por la policfai ?
'Una.ea.rta., ¡
La noticiá áe que 0liyá;vendrá á declarar, 
tiene el siguiente fnndairierito:
MáTianb Qáésadá) residente én MarseUav 
enterado dé |as acusaciones contra Ruil,i escri­
bió él goberiíádor civil, dando datos acerca 
ce Oliva. ’ ■
-■■-©•iMgencie.s ■
Sé han héchb hüeyas diiigenciás'para^ é 
probar la culpabilidad de ja madre dé'Rull.
El hijo del propietário dé la casa de Ik Ram­
bla, donde estalló la b:ombá,: 'ha manifesíkdo 
que en la Jnadrugadá dél suc^So vió ' salir á 
una mujer de las ééhalem^^
ÍEll defensor dé R tíll 
Corre el rumor de qüe se halla enferrao el; 
defensor de RuH. . .
Para el caso de que asi sea, se han ofcecido 
variosiabpgados que prometen encargarse.én 
el acto de la; defensa de:diGho tef rbrista|
En* los centros oficiales na.d̂  córistá ,acerca 
de esa enfermedad. r ^   ̂ „
: T ranquilidad
' Gréésé que la sesióri de macana se|desíi‘zái:á 
sinIneídentes. . 4. ;
, ■ Los'^olidLajrioé:-;'
En el domicilio de Yallés y Rlbot se leunie- 
Vori varios‘So¡idáribs para cambiar. irapiesiQ- 
nes.'' ■ ' ' '
Se acordó que, pasada la próxima campana 
parlámentariá, sé reuriari todos losv represen-i: 




én íelakbianéas dé hi|o>’ holandas y 
en lal concerniente á los artículos blancos.
todo lo,
k iez Anaya, D. Féilf - del Po?o, don Jorgel que afecta á iodos, los Bancos
Hbgdson, dph Júan del ;Réal, don Jos|. Qálvezl «edades y Compañías por acciones, domici-
Theulé, don julio y  don .Francisco Sánchez d e !  ‘̂®dos en esta provincia, y  siendo Ja Ijase pn-^
la Campa, don Ildefonso Jiménez Villalobos. I cordial é indispensable para poder íí^yarlo á 
Don Pedró Gómez ChaiXi: don MigueLMé-|«ecto el conocimiento de los éstatutos por 
rida Díaz, don Francisco Vlllarejo, don Diegos qoe, se rigen, no dudo, de su reconocida, atent 
González Jiménez, don Juan Martínez Garda J  cióp se servirá remitirme un ejsrapSar de la que 
losé Leal, don Juan y don Manuel Lópéá 'Tor-|Jan dignamente dirige, indicándome al-propio 
ñero, dód".lbaMítt‘ Pláderiá, ,don,Diego pra-l tiempo las acciones y  obligaciones qué én 
dos, don Francisco Cor­
pas, don'Fetí|b LeáL don Anícnio. López Na­
vas. don Antoriio Pcrrcima,' don Abgiarüo 
Guirvai, don Diego Santiago, don Miguel
Bueno, don Angel García, don Juan Pérezj. -----...
Aranaa, don José Sánchez Alcaide, don An- - qué fué ayer agredido en su domicilio, Cauce
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA-, 
DE LA'MAYOR ÁCEPtACIÓN
Construcción, y Reparación de toda clase ob;
jetos metálicos. ' :
Trabajo garantido y perfecto.
'.á ,'
‘Carmen 36, (Farmácia).—Málaga:
■ M oret - e n  M á la g a
' Como en nuestro‘número anterior anjímcíá- 
foamos, ayer liegó á Málaga ef jefe de los libe- 
zales D. Segismundo Moret,
Este hizo el viaje, de Madrid en é í  iréft.-^ue 
descarriló cerca de. Cóídobá, según décimas 
en otro lugar.  ̂ .
Desde la corte aéorapanaban al señor Moreí 
l03 diputados señores Rivas y Suárez dé Fh- 
guéíOa.
En la estación fué recibido po 
dor civil y otras personalidades _  
por Granada D. Juan Ramón La Chica,, el pre- 
tíeníe de aqueíSa Diputación próvinciaí don 
Mi{?uel Aguííera Moreno y el conde de Casti- 
lleioíi que al efecto habían venido de Granada 
en el automóvil de ía Compañía general Azu-
fe íS i Morét se trasladó al
tonio Serrano Férnánd-éz, don Fernando:Rosa 
do é hijo, d;on, Antonio, Herrero Puente,, don 
Juan Gardé, don Ántohio de la Morena éhljQ, 
don Lü.is.:y don. Migueí f e |{ n .
: Don. Rafael Lea!, don Antonio Garda,Jimé­
nez, don Ferngndo Sánchez de Tudela, don 
Antonio Croveíto Reeio, don Eduardo Gómez 
Olalla, don .Antonio Guzmári, don José y don 
Juan Hidalgo San Román, don Miguel Ambro­
sio y dependientes y trabajadores de la fábrica 
dé ios señores Hidalgo Espífdofá.; , '
Formj^ban la presidencia de! duelo, don au





Él aíckl^s tievbiyijó su viSitá ai cbíharidahte 
átl Cataluña. '
Dicen de Villaffancá dél{l'?nádés, i^e s e t^  
me estalle una hué¡gé;de ,ípneíéjrQs. ■"
':,;¡Ít©paTtó'
Émlá Casa-Lorija se ha verificado el rep^-.: 
to de jJremíbs- áJbs alumno de Ja J^eadéima 
dé 'lBcliGS Altes» ‘
El alcaide accideitta! pronunció un jdiscufSQ.
ASÍstiÓbasJánteJconcurrenclá-
• '■ J''; ■ -;-’Á  Madrid^;
V Da márchsdo á Madrid;el aícaítíé) con otyé- 
to dcv géstíonar ésrin^s' pára la pf> blácíón. ;
que
cíones.a -- 
Be-reao agredí'! o. -El sereno Manuél Lu-
29, por uq íaí Miguel .Ranea, el cuaf íe destrp- 
zó la .cámlsa, la camíseíá y él cháíecb, dártdp 
se ségaidáiriente á lá fuga.
S e m i o  d e  la  n o ch e
12 Abril 1908.
, ' ; I > 0  F a5?ÍS
Le Mqtin publica ;una m/erv/^w, celébrada 
I  con ei gérieral Liáníey en Casablanca. • 
Liantey elogió; á su compañero D'Amade y
12 Abril Jp08,
■ « O a e e ta »  ■
Publica hoy:
Disponiéndo la emisión para el 1,° dé Ma­
yo próximbj dé obligáciones de 500 y 5 OOQ 
pesetas, hasta 6.000.000 millonesi . designados 
á recoger los pagarés de la escuela de Uítra- 
már que'M éél Büftbd én " ¡
,f ’■ Níp' p s -
Él Á B C desmiértíe qué Oliva telegrafiara 
ál presidente de Ja-Audiencia deDarcelona, dii 
ciéudole que iría. á. declarar en el proe eso de 
Rulli . ,
• S e U 'a d o if é í f .  y  d i p u t a d o s
Numerosos di pütadós y senadores han-riiai'-'- 
fdiado i  sus distritos respectivos;
I Se ha recomendádp' á la may oría qüe regre- 
jse antes deL20 dfel actual. '
I ¡ M e o iJ 2 i;j& ® r ié 'd Í© o
La mujer‘ dei Luqüe, al Dresenciar e! ateri¥«l precPnizó;lá paciencia, considerándoía preci- | Lp Cprraíponéencía inslsíé enasfeguraí qué
do, sufrm un síncope,teniendo que ser Ííevada 
en 'cocbe-’á ia casade socorro de !a cálle de 
Mariblanca.
Trapos su c ios.—Se ha dictado una real 
orden disponiendo que la desinfección de tra­
pos destinados ,á ia exportación corresponde 
vérifícarla á los,Ayuntamientos. :
J u n ta —És,ta noche celebra sesión ia juílíf
sa para esperar la pacifieación de 
nías, y perseguir á Muiéy Haffíd.,.
los
tonio Villa Gbríó, directiva deja "Cruz Roja,
don -José Moreno Castañeda; don "‘'e u  ©1 í*aráue —Lá F
Ximéáez Pastor, don Fernarido Gueríéro Stra- 
chan, dop Án|odio Campoó Anaya y don Ilde- 
fbií?b ó-í̂ eíb.". '7*" ; . ;, .
Réiíéíiíéos el testimonio dé íiué&iro dgelo á 
Goberna-Báíamiíia de la finada.
B iesfem os.—Por blasfemar en el vía. pú- 
bUog ingresaron .ayer,en la cárcel seis indivi­
duos, á disposición del Gobernador civil.
luvítadión.-r^-D. Redro %6ntz Ortiz, con­
signatario de la Sociedad Naviera PindláSt i^^ 





E o el Barq^e.—La banda munteipaí esíut 
vo ayer.tocando en el Parque, donde acudie  ̂
ron muchos paseantes; «
g a fid ád .—El'maífimonio Miguel López y 
^aíía Garrido, ambos enfermos, con un hijo 
peqúeñó; cárécieiicio dé recursos para atendér 
al restablecimiento de su salud, imploran loa 
sentimientos' de las personas caritativas y 
agradecerán cualquier clase de socorro.
Viven m  ealle Angosta, núm. §0, barrio dei 
Percliél.
d  el s& if
MstQmmdl  ̂ Carlos, .
DesbordaE¿iioiiííi 
El Neivion se ha desbordado por el término 
de Ortíuña, no ocasionando desgracias.
De Bafcelona
las normal.es y por la variación radical de li 
moderna enseñanza. -t : ?
K n  i a  O a s .a  d©  C a m p o
^  E1 rey Jué esta mañana en automóvil' 4 la 
Casa de Xampo; regresando para asistirá a capilla publica. ' - « ‘d
C a n d i d a t o  e a r l i s t a
Circula el rumbr de que lo s carlistas ¿áro.
ponen designar candidato para- ûchâ >tó t  
elección parcial ue Tudeia. . ®
F e c u n d i d a d
La esposa def albañil PoUcarpo Oliva ha 
dado á luz tres criaturas, dos varones v'una 
hembra.  ̂ *
E! estado de la madre es satisfactorio.
B e  p a s e o
También, por ía tarde, pasearon ios r év« 
la princesa Beatriz y Alejandro dé BattenS’ 
en automóvil poria Casa de Campo. 
C a p í í l á  p u b l i c a  
Goit.motivo de la solemnidadfiel díaestuvn 
muy concurrida lá,capilla pública cdétóada 
en¡palác|0,:. ’ ■ , ■
' B ó u a t i v o
El comandante retirado de artillerta señnf 
Villaíóti, ha donado 25 OQO pesetas para aue 
se invierta su rerita, cada dos ános, én ub¿e- 
mio destinado al oficial del cuerpo qüe sobre­
salga en el servicio.
R e c e p c i ó n
En la Academia de medicina’ sé ha verificado 
la recepción, del facultativo señor Fernánder 
' Chi ca. ' ; ■  ’i*- 
;  Lé contestó el decano-de la Facultad de 
Madrid, señor Calle]a.
Ambos discursos fueron elocuentísimck» 
concienzudos, , ;
En ia concurrencia había mucjias señon 
,, Lpq oradores, alcanzaron bastantes 
"sos.
C o n s e e i u e n c l a
' a e u n á ' .^ j
-A del negociante algodonero 
catalán, Mullet . y Pagés, resultan Víctimas 
las siguientes casas: Limoriza, de Liverpool- 
A. Rüfer'&’ Sons, banquero de Londres por 
45:000 libras esterlinas: el Banco de Barcelo­
na Jsegún se  dice- pon 130.000 pesos, y el 
banquero Jover por 125:000 duros; ;
La casa dp Estape y Cros se ha presentado 
en suspensión de pagos.
También otras, casas extranjeras, comprc- 
meíjda.s en esta quiebra,:se declararán en sus- 
penmóii dé pagos. • •
' ;:R ú  C a s a  ■ ■
La reiriá don^ Cristina nó salió hoy de sus 
habitaciones. " ' '
"’̂ x á m e s i
Primo dê  Rivéfá éstuyo examinando esta 
taroe el garikdo'adqulrldé én Francia por la 
comisión de artíUeria.
. I n d u l t o s  ’
rYá están :acordados los itfdnitos que, han de 
¡concederse ei Viérnes. Santos, pero se Pignora 
los nornbre? dé los .agraciados y; las aiSien- 
eja^ respectivas.
, ' R r i p p ó s i t a ;  '
:. S6 .propone eprovechar las vaca-
aciones para cOnfecpionár, los presupuestos.
, Él iéle del Gobierno permaneció todo el día 
fuera de .Madrid.
Ésta noche decidirá dónde pasará las vaca* 
cioíies.
j g iM ú m m s  D M V i^T m H ok
13ÁbriU908;
l u i c e x t c i a m i e n t o  d e  s c ld a lá a s
Con motivó de la .fiesta naeional del Dps de 
íMáyo, se ha resuelto conceder, iicedci ĵilmita- 
da á.los soldados que han p.ermáneciüo en; 
filas el ííempo, teg|araeníar¡p. y
■ • . ,:B l l% ? d © Í la y U
Las sociedades obreras d^esía corte han 
acordado festejar ¡ej primero de; Mayo próxi­
mo eelebrandó un- mitin,.ing manifestación y 
uná jirá ,c'ampes;fre ^
Se .recjí^e^/de toda España adhesiones al 
mitjh de.<Jas Juveriíúdes Republícjanas que se 
céSebréja él djár fS dél áctuál.
ph metro dq agíiaVy casa ó 
’Dáque dé lá Victoria í l .  .
Informeí,
á CciOn  d e  g enéro sA gratitud
chsu-i al reanudarse las sésipries de .Cortes, el G o-; 
|bierno hará uso deí aríículo^que lé facultá 
I para declarar sufieieníemepté discutido el pro? 
[ yecto de Administración iocaj.
«JB spam a H ia e v a ^ ,
En SU-número de hoy publica España Nue­
va interesantes declaraciones de! señor Cana- 
lejas acerca dél ¡próbléma de la eriseñanza.
, _ _ , , I Díce el jefe de los démócráías quejo p.fimé-
, L ftri «éfljlEp íé ha sido robada la, corona á la , ro y más urgente e$ la formación déL'pCTSonai 
Virgen ,qel Rosario. . , ; necesario para crear dbs épüíísfories encarga-
■r. - .-t. _ *  „ * -  designar pensionaT
dos que hayá'A dé estudiar en el exírangero, y 
auúlhfiétraries fondos é inspeccionar sus trar 
bajos. - '
Para lograrla reforma del pérsonal es in- 
dispsnsable el mejoramiento éconóraipa dél 
M itin , mismo.
En el teatro Tívoli se ha celebradp un.: mitin | Estima que el programa integral es de absp- 
,católico contra el llamado presujmes.to de cul-i luta precisión en la .éscuela. primaria, donde 
tura. I necesitase educar á ios niñps en todas las ma-
Los oradoíos lo qombaíieson, principalmen- ¿nifestaciones de la actividad, 
te én la parte destinada á escuelas neutras. í También abojga por ía reforma dé lasEscue-
¿Le hastía á V! sq posición social? 
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En Usted está.  ̂ „ .
Escríbale á su autor. F;. B . , LEON; Lfsía de 
Correos, Málíaga.:
TEÁTRULLARA.—Gran cinematógm Ff 
d ' ceíebrado excéÜírlco /'Ir. Bsrés' y Les T| 
Esía*ñoche, cuatro seédones. ■ . ' J  ^
Entrad^ general, 15 céntimos; anfiteatro, 20..' 
CÍNÉMATOGRAF0 IDEAL.—Situado ,^ p la *  
za de los Moros. " J ,,
Secciones á las 7 3i4, 8 3[4, exW*
hiéndese en cada una de ellas diez.,Madros.
Entrada de pfeféréncia; 30 r:én)mps; Idem genC' 
ral. 15 Idem.
CINEMÁTOíGRAFO VICfÓRIA.-Situado en la 
callé Lihório-García (antea-Almacenes)..
Esta, noche s,C-verific^^ cuatro, secciones,einp^ 
zando ia primera k s  ' 8 , la segünda á lás 8 M  
la tercera já las y la cuarta á las 10 I f t  
biéndose fin cada una diez cuadros y .Rresijhtándo- 
'se los héíriiaripa,’Préztmáñh,‘S con suS órlginal®* 
trabajos. ■
Butaca, 40 céntimas; general, 2 0 #
SALON MODERNO. -  Sltuafe,en la calle di 
Gasapalma (esquina á la plaza de Jjncíbay).
Todas las noches, cuatro» sebones con Inter»* 
santes cintas clnematogíáica^
Palcos, 1,50 pesetai.butacas, 30 céntimos; entra* 
da general, ; _
Tipografía dft Él Popula*
.4.—o-í--' --
N B S
' Í íI I I m IA.' r K S l A L Í ? / , i : i  I
e n s e ñ a n z a . .
Comercio y  M agjisterio 
'0 p |; o s ie io R e .s  
íf^ -^ jjt¿ fh ad o; T ó r r ijo s , 9 8
ia< »-^ ap ogei8  e Q jp p e o s  
fiias del puerto de Málagâ
'.■p:>
í '  El vapor correo francé*
E m ir
iVlí de este puerto el día 15 de Abril para 
'iícmours.Orán, Marsella y coa íras- 
puertos de! Mediterráneo, Indo- 
f tó S ^ D , Aasíraíia y Nueva Zelandia.
' J é  ÍÉÍ vapor trasatlántico francSi 
, I t a l i e
da este puerto el día 30 de Abril para 
s?nto8. Montevideo y Buenos Aires.
_ El vapor trasatlántico francés 
— - I i e s A l p © s
. . 1  ¿Qeste puerto el dia 10 de Mayó p ira Rio 
de jauciro, Santos, Montevideo y, Buenos Aires.
D«n car«u7 passiis dirigirse á su consignata- 
.««n^Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaria 
g p t o s  26, Málaga
1  ■ RSSf AUEÁNT
L A  L O B A  
Jofié M á rq n iez  C á liz  
Plaza de la Gonstitución.—Mdíoga. 
nubierto de dos pesetas, hasta las cinco de Ss 
. ¿e tres pesetas en adelante, á todas horas. 
r^»rin macarrones á la napolitana. Vurlácida 
n el olato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
iwardientes de Rute, Gazalla y Yunquera.
Aguarme ^ y g c iO . a  b q m SCÍUO
Entrada pot ta calle de Sán Telmo. (Patio de !a
ParraO ........ ■ . ■ ' ■-rir i i inminnnmietTiTiiiTiyB
- J o m é  ' '
I ié d ic b « G lr tt |a tio
a.«welallsta en enfermedades de la malriz, par^ 
,o rS rétas.-C on8ulta d e l2  á 2.
liíéS-D ireqíof de los Bafíos de LA ESTRh LA 
^ ^ ^ ^ ^ o l i n a  L a r io ,  5 , p is o  g ."
S @  a l q . ' i d l a
.una casa en la calle Cerezueia, número 20, 
primero.
^ m m m
w n i  E Í 5
"a ilaia fís® f
Nu¿m 4 0 \— Málaga
G r a n d e s  n o v e d a d e s  0 KI j ^ a s ,  o t o j e t o s  d ©  p l a t e r í a  y  p e l ó ­
l e s  i ^ o p i e s  p a r a  r e g a l o s *  P e d r e r í a ,  g a r a n t i r z a d ^  y  p r e c i o s  
v e n t a j o s í s S i n n o s .  C o m p r o  a n t l g ü . © d a d e s .
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  d e  p rec io s ,. Caite: S a n  J n a i i  d e  D io s ,  3 6
Pon'Eduardo Diez, dueño de este esiabiedmiento, en combinación de un acreditada cps.ecli<a'o 
de vinos tintos de Valdepeñas haii acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen» 
derlo á ios sigüiented PkEGÍGS:











bqte!la de3¡4 dé litro.
3.75. 1 srb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 4 00
1.90 112 id. id. Id. . . » 2 00
1.00 Il4id. id. id. . . » 1.00
0,25 Un litro id. id, . , »' 0.30
0,20 Botella de 3i4 de litro. . * 0.25
P o r  p ^ t i d a  p . r é e i o s  e o n y e n e i o n a l e s
. Mo.'OÍ¥iáa¥ las s®£ms; cálle San Juan de-Dios, 06' 
NOTA.-3También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
cénlimos.—con casco 0‘35 Ídem. . ;
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abqnaM fei valot 
de SO.pesetas al que demuestre con certiñeado ée análisis expedido poré! Laborátorio Munici­
pal que el virio contiene maíérias ágenás a! producto de la uva.
Para comodidad del-público hay una sucursal del mismo dueño en calie Capuchirios nüm. 15
P a s t i l l a s
“F R A lS r Q ^ É L O ,,  
(Balsámicas al Creosoíal) • 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.', , ; Preci®: IJIVA peseta caja 
Farmacia y Droguería N, Fráriquelo, Málaga y 
priiicipales farmacias.
A los (Menos de
fondas y  restaurants
f Se vendeti peros finos de Ar.fgón. MerCido de 
Alfonso XII, Nave del Centro,
Muro y S a e n z
fM iC M N TE S DE MLCSHOL m i íO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmetada eláboradón.
Valdepeñas superiores de’3V0á 4 pesetas arro­
ba de 15 2i3 litros. Secos de l5  grados 1904 á 
4‘50, dé 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
jerez de lO á ^ .  Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xinien á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas Importantes precios especiales.
T a im M éa  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
^ e  i m  p l@ ©
Calle de Josefa ĵügaríe Barrieiüo^, riúm.
GRANDES ALMACENES DE
' F é l i x  S a effls
Esta casa ofretíe á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color par^ Señora.
Colecciones última novedad para caballeros én 
negro y color.
SASTRERIA
Se cónfecdoflán trajes á precios reducidos.
f f ijo s  d© P e d r o , V a lIs .“* M á l£ g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica dé aserrar inadéras,calle Doctor Dávüa. 
Dáviiá (antes Cuarteles), 45.
iiliiáyiiii^
SBC0ÓN DE b^íUDíOS , ' •
í •, Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é
D o n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n n e y o .  F l a a a  d o  S a n  F r a n g í® © ® »  a  
- Ú nica a n t o r ^ d a  en M álaga por ia  E scu ela  E sp ecia l L ibre
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s in  s a l ir  d e  la  c a p i t a l ,  d e
‘ Im m m  e!eeírMsías.-!iipieros ieÉnfeos.-!BieMeros letóieHleÉiÉías
Los^exnide ai terminar loa estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Inpi'nferí don ínlin autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be-
i S S  pTdSse la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto e r « n .  para
los matriculados. No precisa ser bachiller.
” ^ÍE »Í0 PÁM lO Sois.
' • k  - í '   
■'i ' #A MURÍNf rÓRTALEGE LA DEBILIDAD
; PE U  VISTA.
B y a s s ,
D E JER EZ  
V  S U S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Por diez mil pesetas
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M arca. R e g is tr a ­
da parala exportación de vinos.
, Escribir E. M. cédula 71.372. Lista, de Correos,, 
Málaga.
L u n e s  I S  d e A t i i í U  d e
W W t’lT '  í:,
, ■ t , u é  r 10. -a r._ot :.tr . . í ñ'm , .-
Híj, piJ<fa ai.-naciíi. En ewla .Cv.s_i'..'. ?níOiTv‘:anii\-
Cora la raMcnndés.Cttra laf encarnaciones*Cura la Vista cansada.Cura las asperezas de los pár pados
Cúralas dloerna da los ojo#. Cura les ojos de loa niños; Cútalos escamas en lóspát* pndoc.Cura la picaaón y los oidoras*Cúralos derramos do los ojos.
lÁ  Murine no causa escozores sino que calmael dolor. _ : V
I^a Murine es un Remedio Casero para los Gios 
jr nunca deje de hacer sentir su benéfico aliyioi 
De; venta en todas las drogpueriaa y  establee!* 
micntos de ópíicé
Eiíobsequip á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizes y 
otros .embutidos que expende esta casa.
A  Í o 9  ' l a b r a d o r e s  ^
Tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 reales 
la Ijbra, y añejo superior á 7 reales libra.
‘ f 'La Victoriana,, Mspeceriai 34 al38
El Cinematógrafo idea!
No sólo es el que diariamente ofrece más 
variedades, sino que también es el que exhibe 
mayor número de metros de películas.
V aya usted esta  noche y  se  convencerá.
í8fjíi. -̂álaL Jic Jíi. Jli.
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
dase de trabajos á 
precios económicos.
■ j  V' LA ALEARIA
oraa'Resfaurasiy iieada de'vinos deOiprisno 
Marines.
Servido áls cubiados desde pésétü !‘50 
,cn adelante.
A diario cailqs á la Oenovesa, á ,pesetas 0*^ 
radón.
• Eos selectos yinos-Moriíes'dercósechéró’ Ala-' 
jaa|ri3 Moreno, de Lucena, se éxperideiri en La 
A laria .—18 Casas Qaémádás 1&- ' *
PARALAS
BxiferiQiedade® de ios ojos
liáartes, ju ev es  y  sábados, de 9 á 11 xu.
Dr. Lan&ja.-^Plaza de la Merced n.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
Fais para la construcción de casas obreras^ dándo­
se la consültajpor terminada en el mes de Mayo, ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de lá 
casa escuela para niños que formará parte de aqué-' 
lias. . - ‘
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tardé ó dé siei- 
te áriuéve de la noche, en la Secretaría de la So- 
eiedád Ecbnóraica: Plazá de la Constitución nú­
mero, 3, pral.
El Llavero
F e m a s s d o  R odH gifi© ^
SANTOSi 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público co a precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15~6‘25 -.7~ 8 -lG , 
90-12,90 y 19,75 en adelante haísía 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á to do diente |que com > 
"i pre por valor de 15 pesetas.
6 .......... . iiinMBiwfflBíiMBigpaaa
á n t o n r o  i a n n o f e j i
Variados surtidos en adornes para confecciones 
de señoras.
Tiras Bordadas, encagé^ de todas clases, cintu­
rones y hevilfas, mitones y guantes en seda y algo­
dón. Perfumería y Tiníuias para el cabello.
Diávolos de goma, celuloide de corcho y ‘ made­
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstitución
y Pasaje HerecHa,
~  "se vende " ■
un carruaje norte americano, de los llamados .̂ra-̂ - 
fia.—En esta Administración informarán.
^ A b r i i m
; ' M á la g a  . /
' Oficinas públicas
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana- 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración.militar, Puerto?.^
Administración de Aduanas,edificio déla Aduana. 
Administración de Córreos,Augusto Figuerca 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda, 10,
Audiencia Provincial, San Agustino.
Ayuntamiento, San Agustín II.
Banco de Españ»?, Alameda de liaes 7.
¿arico Hispano-Americano, Marqués de Larios 9! 
Boletín Oficial de ía provincia, Madre de Dios 49; 
Caja de reclutas, Alcazaba 11. . . .
Cárcel pública,Pasillo de la CárceM2 duplicado: 
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2-.
Idem dé la Merced,,.Mariblañca 21.. 
ídem de Santo Dofningo, Cerrojo 14.
Cfc'.ntral del ferro-carril, Carvajal 24. .
Cenírd-dé Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de Carabirieros, edificio Aduana. 
Comandariijíía de la,Guardia civil, Na,tera. j 
Comandáribia^fetrigenieros,Ramón Franquelo "7. 
Com?»ndanGÍdíde Marina, Cortina del Muelle 65, 
Compañía ArfCTdatáriá de Tabacos, Ven,deja 7. 
Compañía de Lu^Iéctrica inglesa, M. Larios 12. 
Idem de Luz éléctnca alémá'riá, M. Larios 10. 
eorrecciOnal de,niños, Llaho de M,ariscal ,i7. 
cuerpo dé vignánciáv'edjficio, de lá Aduana. 
Delegación de HáCiendá, edifició de la. Aduana. 
Depósito militar de víveres, Cai;T0s...
Diputacióti provincial, edifició déla AÓuapa. 
Dirección de Sanidad marítima. A- E. Crooke 57. 
Empresa de Conéumos; Tómás 'Héredia 1.
Etnpresa dé trariviás, Valle dé los Galanes. ; ; ¡ 
Escuela de Artes é Industrias, San Telirió,
Escuela Superior dé Cómercip, J.j. RelpsUlas 24̂  
Escuelas ’Normáles; Supprioreé. de Maestros* y 
M.a«stras„ San Telmo.
Ferrocarril suburbano, Augusto Fjguéroá 11. 
GircRi^utuo, Vendeja 7.
Gobié^no civil, ediflcfo dé lá Aduana. 
Gobiernódrillitar, Alameda de Haés 8. ,
Hospital civil, Maftlrico?,^.
Hospital militar, Compás dé la Victoria.,
Instituto gensral y técnico, Moreno Rey 1.
Instituto de Vacunación, Oórtlná Muéllé 57. ; 
Jefatura de Minas,.Méndez.Núñez 4, 
jefatura de Montes, Sán Juan 1. , _ r
jefatura dé'Obraipúblióas, Alámeda principal 17 
Junta provincial de Instrucción pública, •edificio 
déla Aduana. ’ ‘ ‘ ■
\ Junta de Obras del Puerto.Marqués de Larios 10. 
'Juzgados de pritnera instancia é instrucción'de 
la‘AJanveda y de la Merced, Sari Agustín 11 
Juzgádó inüniCipai üeda Alameda, Pasaje Mitja- 
«a 1 entr^raelo.
Idem de lá Merced, Saft Agustín 11. ,
, Idem de ̂ anto Domingo, Capitán 4, 6 y 8.
■ Láboratorip iriunicipal, Sari Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro de fá^lopiedad', San Francisco 11 y 13. 
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
GbrpoM îones
Academia: de Declamación, Pasaje de Mitjana.
' ..Asociacióri fie Dependientes de Comercio; San 
Juan de los Reyes, 12 y 14,. _
Asociación de Clases Pasivas.
ABociación.Gremial de Griadores-Exportádores 
de vinos, Josefa ligarte Barrientes 26.
C%ara Oficial de Comercio, Indüstria y Navé- 
gacióH, Alameda Principal 1 í .
Cámate Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gifflnástico Malagueño, Cisíer 6. ,
Comísii^ de la Cruz Roja, Alameda 29.- 
Colegio de Ahogados, Strachan 1.
Colegio de Corredores, Alameda de, Haes, 1. 
CdiégTdMédíco, Sari Telmo. . ' :
Colegió Pericial Mercantil,* Juan J. RelosUlas 24, 
Copseios Provinciales-de Agricultura y Gana- 
deliia y de Industria y Comercio, Constitución 3.
’ Cimperativa cívico-militar, Juan j. RslosHlas 24. 
Go^ de Leche, Santa Lucía.16.
Foménto Comercial Híspano Marroquí, Alame­
da principal 11. í
Li|a smüttíberculosa, Grama 2. , . ■
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3.. 
Repreléfetacíén del Tiro Nacional, Alámeda 22, 
Sodedáff'Malagueaa de Ciencias, R, Rubí 3. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci- 
’ ndeato de Málaga, Muelle de Hefcdia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
•de la Constitución 3.
Sociedad Fila^ónica y,Conservatorio 
■Cristina, Plaza d^San Francisco. i
Gonspiados
AleSflftia, Adolfo PriesyRedíng.
Argentina, Enrique Martíh<^Cortina,Muelle 27. 
Austria-Hungría, Federico Grns, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Gristián 6. ' 
ColomhiaV Isaac Arias.
Cutw, Oscar MonteagudQ, Cortina Muelle. 
Ea|iadof, jDíé Nafiemédi^r» Paseo diSaiích^.
Francia, Lucide Ageí, Tomás Héredia 27'.
Haití, Antenio Barcelé, Tórrijos ?i.
Mondarás. Isidro Ron,; Antonio;Ws Cñ.riiári 10. 
Dalia, José Cirios Bruhá, Pinza de'.Riego 2. 
Paraguay, Pedró Vails, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, Sán' Agustírí 10. :
Rusia, Guillermo Rein Árssu, Alameda 25í 
Suecia, Cáriós J. Kráüel, Ésquiláche.12. _ :
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sáii Juan de Dios 191: 
Círculos P O L í t i c o s ,
Círculo Conservador, Casapalmá 4, 2.*.
Círculo dé,Unión Republicana, Salinas 1.
‘ ' Sociedades osrerAs 
Agrupación Socialista, Muíó dé raéCá'álinaS 6. 
Asociación Gérieiraí de Empleados y Obrerq.S de 
los Ferrocarriles dé Espá^á,Pozos Dulces, 4 y 6,2,“
Carpinteros y ebanistás, Ruiz Alarcón;9.
Centro Obrero del barrio de San Úáfaél,Zúñiga 4, 
Hércules, Muro de. lab Catálinas 6.
Honradez (Lá), Plaza de la Constitución 42. 
Oficiales y ayudantes de.confitercs. Salinas 1. 
Porvenir en eí Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuelá 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6,
Unión Social Muro de las chtalinás 6.
Profesiones
, , . i Abogados .•
. Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pqdró A., Moreno Carbonero 4. ¡
Barreré Pfat Juan, Moreno Mpnroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique^ fVÎ ldé la Vega 10.,
Cano Flores Rojberío, Níoasip Galle 1,
Caparrós Romero Rafael, Marqués Gua,diaro,3, 
Díaz de Escobar Narciqp. Cárcer 2,
Doiriiriguéz Fernández ManueL R.;Franquelo3> 
Estrada Velasco Angel, Dpctpr Dáyila41. 
.Estrada Estrada José,.Casapalma ú,
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Álarraol Contrerds Rafael,Grapada 88. .
Martin Véíandia José, Alatnos 16.
Maury Mateos Juuto, Zurbarán l.i,;
Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Psíánca Antonio, Nosquera 16. ,.,
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nsgués Rueda Aptonio, Moreno Mázón 15,, 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Pera'lía Apezteguía Juan, Alameda 40..;
Peralta Buirdsenjuap Luis, Alameda 40,, 
Risueho'de,lás Heras.Eririq*ue, San Lorenzo,19: 
Rivéro RuizCarlóSj AicázabilIá 3.
Rodriguez Müñoz Juan, Moreno MpnrÓy 2.
Ruiz Gittiéfrez Francisco; Granada 61.
Sánchez Jiménez Antóriio, P de Riego 3,4,3.°. 
Sierra.‘MelIado Luis; Huerto Cóndé 9.
Vázquez Caparrós Mánuel, Marqués Larios 7. 
Abónos’
Carrillo y Compáñí^ Doctor Dávüa 23. 
Sociedad Anónima ̂ Floridá,'salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias de dibujo ‘
Jiménez; Coiéncá Ramón; San Juan 80.- 
Matarredóna Antonio, calle Frailes.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes 
La In i. mación Comercial, Carmen 58.
Agentes DE MINAS - • ■
Vealll? leritoF.vCisterll!. .
Agencias DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
Agentes de comisión, transportes
Y'DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Córtina del Muelle 21.
Fraiiquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique; Plaza dé los Moros 18. 
Giménez Domingo,. Cortina del Muelle 13. 
OuerreTó y C.%'S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan. Mesón de Vélez 2. 
jaén deí Pino Ricardo, Cortina del,MueIíe, 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3«
Pozo julio,,Strachan 3.
Ribo Robleá Pedro, Avenida E; Crooke 27. 
Robíes Enrique, Alameda Principal II.
Rosillo joaquin, Avenidá.de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Miíja^is.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
AOüA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio», DÚériasS- 
La Catalana, Santa Rosa 7.
' Almacenes DE MADERAS 
feerpa Francisco, Molina Latios; 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Caste’ar 5. 
Víüáá é hijos dé M. Ledesma, MólinaXário,. 
Hitos áe P, ¥aü§, Doctor Dávila45.
Alimento pARA ganado 
Alimet 'Motoss/n, callé Salitre 
Almacén de papel 
Papelera ifispaíSala, Strachári 20,
Almacenistas de oereales 
í^auce Pedro, Camino de: Ántequera 2,.
Fuentey Véhenes, Cisnéros 47.
Leandro MártihéZ; Strsphp.
Mata y Corap.®;, Hoyo de Espartero;?;
Eloy Rodriguez, Alámeda. '  ̂ \
Diego Olmedo,’Aíríola.'. ■ , • , . , .
Antonio Peña Bandéra, Arrióla,.
Almacenistas OE'ppLÓNiALES,’
Simón Gasíel Ŝ  éri C., Maírqüés‘22. ‘
Mijos dé Fr'ancfacó,Peñd?,'.Stb,. 'Dqmirigo 4'y 6. 
Sobrinos de J. Héírerá Fajardo,: Cásíelar 5. 
Francisco Torres, Féniari González.
Eduardo, Fernández,’ Marqués de la Paniega 51, 
Arroyó y Morilla, Áluro Puerta Nuey,a.
Almacenistas de drogas  ̂ ; ' -
Eduardo Fráriquelo, Sagásta i 1.
Frañciscó Solis, Trinidad Grund. ’
Hijo de Antonio. Chacón, Cisneros. , .
Hijos dé Francisco García Aguilar, Santos 3.: : 
José Pelaez Bermúdez, Torrijosj 
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de vinos ■ ■
Diez Correa Eduardo, Sán Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Meíladó.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Pafis Ramón, Gsñuelo de Sán Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. :
Valíejo Hermanos, Dos Aceras 5.
arquitectos
Gtíérrefó ¿traban  Fernande,- Santa Margarita 2. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de lá Victoria 13. 
Rivera Verá Manuel, Bolsa 15. . ■
Asociación de QüíÑTAŜ  ;
Blancard Francisco; Carmétf 56. .
B aúles Y COFRES '
Cármona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Tórrijos 46.;
■-' Bicicletas .
Garda FranCiséó, Alameda 24.
Merino Francisco, Tomás Herédia 30.
Bodegas DE EXPORTACIÓN 
Barcélóy Torres/.Malpica. ■
Bueno y.Hermario José; Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6, 
Calvet y, C.*, S. en Gs, Doctor Dávila 41.
Egéa yU .“ Manuel, AlmariSa.
Garret y C.^ Huerta Alta.
Gfóss y C.-'̂  Federico, Caríales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza-de Toros Víeja 17j' 
Kráuel Garios J., Esquiladle 12,
López Hermanos;'Salamanca 2. ,
López é Hijos Quirico, Dón Iriigó* 30.
Moreno Mazón'Hijos, Doctor Dáyila 6.
Nagél Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos.; 
Pries y C.^ Adolfo; Reding. .
Ramos Power José, Constancia.
Reiny Compañía; Doctor! Dávila.
Ruiz y Alberti Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Ccnstancia. 
SanguinetiiManuel, Augusto, .S. Figueroa 3.: >
Solano Ernesto, Llano dévDoña Trinidad 12. .
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Sir^ger,Victoria 52 p.“ 2.' 
Bordados en blanco. Rambla T3, Pelusa. 
Bordados con máquina Singér, Victoria 120 prál 
• boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28¿- 
González Pedro, Cuarteles ,30.
Gafes,,
Café de España, Plaza de. la Constitución 1. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2. .
Café de ía Castaña; Molina Lario l.
Café de ja Marina, Av.enida de E. Crooke 1. 
Caíé.Nacional, Áveriida de E; Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y Í2,
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de Ja Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, DoctorDávila 39, 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16. 
carbones-
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de lá gárcg l i 
Zalabardo Juan Mánuel, Santa Lucía. 
Carnecérías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Mediíia Viuda de, Guillén Castro 2. 
García iafael. Alamos 5,
Pérez Jiménez Antonio, Sán Juan 3. - 
Pino.Miguql, Don Juan Gómez 36i 
Rio Antonio, Carvajal 16,
Román Mémiel, Puerta del Mar 14, 
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Morales Migrieh Pasillo Sfo, Domingo 24. 
Vaiderraniájbs'é, Comedids2$. ' ’
. Gasa de comida 
Holgado Juan, Saricha,de Lára 6.
Casas de huéspedes 
yicípíia f^fip,a, Calderería 12;
del
]■ ■ .Casas .'de PRÉSTAMOS . ' , ,
' Cobos Afiñb Luis, San-Pablo 13.
, ; Cubero José, Beatas ;26̂ ,
!Domingiiez Mirigbrance José,, Marrbqulno li3. 
García Rodríguez EmÜió, Comedias, 14.:
López Delgado Anton\o, Sáii: Francisco,4. i 
Rodríguez C., Fresca 2.. , /
Álagno Eduardo, Alcazábilla 26.
Chacinerías ' .. :
Bandera Pedro, Especerías 40. ,
; . , ' CEMEN'TOS /'
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (Do- 
pósito) Plaza^de San. Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diégo Mi Marios, Granadá 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
/G erealés'
Gutiérrez González José; Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza dq Arrióla 14.. 
Martínéi Leandro, Strachan 9. ■ •:
Rodriguez Eloy, Alameda principal 50,
Cerería . ■
Escobar Zaragpz;a José, Álártires 3.
, Cerrajerías
García Martín José,- Pasillo de Guimbarda 7l 
PascualTomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías ,
C ervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Herédja; :
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10,
El Príncipe, Plaza Gonstitución 42. .
Escobar Jbsé, Pa sage- de Heredia 45 al 5Í,
García Manuel, GranadañS.
Morjtes Enrique, Calderería 7.
Moijjína Antonio, Plaza Coustitucién 40.
Román Manuel, Alameda 6, ‘ ; ’ : , ;
Colchones metálicos.- - ’v í ' 
Díaz A. Granada 86. , , ,
COLÉGtÓS . ’ . i
Academia délnsíruccióri, Molinillo deí Acéite'8. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi., Torrijos 98..
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jésús, C. del Muelle 101. 
Idqm de San Bernardo, Plaza dél Cáibón 35L ' 
Idém de San Elias Profeta, Cintéfia 4. ’ ‘
Idferii de Sán Ferñándo, Victoria'9'.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de.S^n Isidro, Angosta 2.
Idem deBan Luis Gonzagá, Frailes 5. ’
Idem de Sán Patricio, Garcerán 40  ̂ '
Idem de San Pedro,' Pasillo Santa-Isabei41. ' 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de.Sari Rafael,. Antonio Luis Garrióri 18. • 
Escuelas Evangélicas, Torrijos Í09.
Escuela Protestante, forrijos 25’.
Coloniajes •
Aceña Braulio; Alámedá 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalécio, Torrijos 69,
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde'Miguel, Molina Lário 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49, -
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde-2. 
Fernández (Mánu'el), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 6,5. \  ; ;
González Antonio, Cisneros 5 4 . "
Heras, Saturnino délas, Juan GómeZ'23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. - 
Gálvez Postigo Francisco, Alcazahjíla 33 • 
■Gámez Quesáda José, M. de la Paniega60; 
Liñán Serrar.p Luciano, Málaga 1'49, •
Laque Miguel, Beatas 331:
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52..
Rosado Luís, Torrijos 2.
RuizDiago Agapitd, ;Triiiidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24;
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.* 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martín,. Calderón de la  Barca 4. 
Guerrero Madtiéño Leopoldo, Parras. 7;
Rio DomingO;, Marqués dé la Pahiégá 40. 
Compañías de embarqué
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuél, ídem.
Confección DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la CoHsíiíqción 42, pral. 
Nava? M^ría, Qráqada 27.
dONFÍTÉRÍAS
Alvarez Gámata Bonifacio, San Juan 43, ■ 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
garcía Máiiíq María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez MerinO’José, Ollerías 82.
Montom Martínez Antonio, Santa María 17. 
PérezUriéto José, Nueva 52. '
Consignatarios DE buques
Baquera y C. (Viuda de y,) C. del Muelle 21. 
ü Avenida de Enrique Cooke21.
Facqúerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez C^aix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Grpss y Compañía (Federicot, Canales 9. 
Inglada (joaquín), Barroso 2. ‘
Mpralqs Hurtado ̂ ígnqcib)  ̂Alárapda 13 y 15,
Mac-AndreüsyCorap,,Íd. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique. Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Herm'ános, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción ;pE carros 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
Construcción de cárruáges 
IbarraMamíel, Plaza Toros Vieja, 5̂ ., 
Corredores dé coméRcio,
Fazio Francisco, Martínez dé la Végd 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®- de, San Agustín 11.
Corredórés ‘de fincas 
Ramife?; Joaquín» Duque Victoria 11.
■ Cuchillería ■
Castillo Luis del, Torrijos 12.
•'/ ' ■Curtidos 
Castro Martín Francisco-, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo,' Almona 7 y 9.
Oríiz López FráncíScó, Duque de Rlvas, 12. 
Delineante’
Fernández del .Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas ■ '
Blanco Antonio, Alamós 39.
Lomeflajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo,-Sánta Lucia 1.
Meribeei Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Gonstitución6.' 
Zafra'Francisco.,. Comédias 6 y 8.
Depósito DE CAFE torrefacto ' 
Marca La Estrella, Torrijos 86;
Dibujante,LITÓGRAFO- 
Fernández. Federico,, Hernando de'Zafra 19 
Droguerías,
Chacón Antonio, Cisneros 55. . r ;• ■. : ■
Franquelo Narciso, Sagásta l. • , , /
Leira' Aiitunéz Juan, Marqués de-ía Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos;81. ^
Pládena ylLópez; Horno Mi . .
Siles Antonio, Torrijos 112;
Electricista
Ruiz Luis, Anto.rio Luis Carrión 15.,
Visedo Antonio Ñuño Gómez IQ.
Enc ajes de bolillo .
Barroso 10, por ería.
:jadernaciones.'
González Perez Juan, Hlnestrosa 16. .  .
.ES.CRI.baños ,
Rando Diaz;iManueI, jpjaza dé la Meiced 30.
ESTU(5A.E)0R adornista
AyalaMartinez Manuel, Victoria'68; 
.Exportadores DE pescado
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodriguez Diego., Molina Lario 8.
Fabrica de AQUARDiEN-ras
Hijo de Pedro Morales^ Llano Mariscal 6 
Perez Marín SaIvádor, Carvajal'6 
Viuda é hijos de José Sure.da, Strachan I.
, . Fabrica de 'alfarería 
Rodriguez Fernando, Montañp 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica DÉ CALCETINES- '
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rev 7 
FABRICA .de CAL Y alfarería- *
Viada de.Juan Dbmínguez, Camino de Suárez
Fabrica de CAMAS 
Encobar Rafael, Com.pañia 7.
, Fábricas DE chocolates 
CamposiEduardo, Mártires 27. ,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda dé Colón 18.
Fábrica DE harinas. 
Roldáh-Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2 
Fábrica DÉ jabón 
AceiteráMálágueña, Mendivil 5.
Fábrica dé jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.'
Fábrica de nieve 
Ochoa josé, Portigo Arance 17.'
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblann i 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1 
Caffarena Lombardo Antbni«., M dé Lar i ni 19 
García Vázquez Emilio,-Garmeh 37 
Góme? Martínez Bonifacio, San Juan 80 
López MohnaAnfonip, M. de la Paniega'47. 
Mir Cousino A., Trinidad 66 
Prolongo Montiel Agustín. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María-7
Río Guerrero Francisco del.M déla oo
Soto Pérez José; Mármoles 17Í  ̂ Paniega 22.
' Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María n  
Franquélo Afttolíií, Nueva 41 - 
GouxJulio, Salvago 12,
Guerrero Jjosó', Marqués de Larios 10 
buque Sánchez Antonio, de la Paniega 
Jiménez Sixto, Compañía 47. 45.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodriguez Fernando, Santos 4 
Temboury Pqdp, Marqués de Larios 6. 
tV PO.TÓ.QRAPOS
gajeerrada yeremundo. Acera de la Marina 13 
Jiménez Lucega Fqlipe, M. de la Paniega 6
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 28, 
Sánchez Agustín, El Louvro, Mártires.
Rey Manuel..Comedias 16.
Frutas y légumíbres ,
Fernández Norberto, mercado Alfonso XH. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, idera.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosqifera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20.
. . Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7,
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia. Granada 74.
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersen Rám^n, Alameda.26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
.Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, Sán Agustín 14,
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
i Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Larió 6,
RIÓ Guerrero Francisco, M. Paniega;^.
Librerías
Duarte José, Granada 431 
Fernández Cándido, Molina Laries 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel,Puente deSto. Domingo,Casilla,, 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Qarcia Pácheco E., Trinidad Grund 19.
Páitaga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7 
Parareda Griffo José, Granada 20 
Pozo-Pá'rraga Rafael, Comedias 5.
t, / '  ^ áOuinariAs eléctricas 
Ballesteros Antonio^ Duque Victoria 4 v 6 
maquinas DE coser '
Compañía Fabril Singer,. Angel 1.
■ ■ MAqÜIÑÁS DÉ ESCRIPur
Se copian dócWentos, Alontalbán 1 bis
Se hacen reparactóhes, Alamos 38. 
.'Marmolistas
Baeza Viana Rafael,'Santamaría 17
,.;.íyyV"jWÉDícos
A r g a m a » L t e  Antonio, Comedias 11. 
Cazorla GómqzRrancisco, M de la Panie^i 41 
Gómez Cotta Adolfo,- Plaza de la Aduana*m  ̂
Sánchez PastorHuertas Lozano José, San Patricio 11 
ímpellitierejosé, Molina Lario 5 
Lazarraga Pablo, Granada 84. ‘
L Í S  i S S S  H"* «« Vdazquex 3.
m S
F Í a S l S  f -Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5 
Rivera Francisco. Sebastián Souvirón 28 
Rodrigoex del Pino José, S r Í H o r ie  
Rosso Laureano, calle delom era  5 
Rmz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25
yisick Clarence, Vendeja 7 
Zalabardo Zoilo Z.^Te/dn y Rodríguez 31.
Castillo Antonia, Marqués'de Larios6.
Hit r,r,. -̂ ÓIOIIRAS Y loza Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués tfe i «rinc 
Prinijuan, Granada 6?  ®
gomero José, Compañías 
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
García Herrara y 
H « a l g o E s p . . d o L |s J ^ - | ¿
Arlas Dolores, Alamos á ! '
Qea Relosillas 22,uea Francisco, Cánovas dei Ca.stiJ!o 48.
* r AIÚSICA y PIANO'̂
O rflIV c 'isS ’ barios 3.urtiz y Cussó, Martsnez de ía Vega 17
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
E D I C I O N E S
Y I N O  D E  P E P T O N A
H H F P f c A R
mSSÉSaSBBBSB
launem 1 8  d e  A b ü H
í 1̂ |"*T|
Da tonicidad al estómago es altamente nutritivo y facilita la digestión* ES TAN AGRADABLE como el mejof postre. Los convalecientes se reponen prontamenteiomandotí_  «•  ̂ A r» rNCyrjlT TT̂ AT^AC OV/'AQA íÍA ffaHílÍA t1OA0oH«iH Qf4man4-a# l« m««̂ «SaSÂ  a.il-v iiUkl Ji  V V#jr AMVASikci Ul vOi wl̂ e *»w*̂  •  ̂ •••V IN O , que alimenta, pré^rándoles para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con d  Vj]^o
D E P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene les vómitos. Las SEÑORAS qu,
, , ______^ _____ . . .  . . . _________  . . ______.1 .̂  t« lanUa »  e;anr4n Aeta m j s  nutr it iva .  lo s  fliños Sí'rriflH SAnos V m htis tnc  r ”
^ a r« a  registrad^i
H EM IADO CON M ED A LL A  D E ORO E N  EL IX  CONGRESO  
IN T E R N A C IO N A L  D E H IG IE N E  Y  DEM O G RAFÍA, 
CELEBRADO  E N  M ADRID EL  AÑ O  1 S 9 8
^c\o ucycu ciu ficaiiu luuu ci ucuiyu 4 v? vi av v* — -i— , . . —̂ yívno (Jm
hijos dében usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en loi 
n tomarci V IN O  D E PE PTO N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyate del
T 4.
dan de mamar á sus 
primero^ años debe  
hierro.
A a lb o i> a to i* io :  Farmacia d e  O r t e g a ,  L e ó n ,  1 3 ”, M adrid.—P r i m e r a  y  ú n i c a  f a b r i c a c i ó n  e n  g r a n d e  e s e a i a  d e  ^  
p e p t o n a  v  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  ^ d s  m o d e r n o s .
PIANOS ORTIZ & L| FPIIII!li B P I W  BE W B B  PBODOtlIllW !  E MM ilán  1906, G ran d  F p lxL a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Mallas É  Oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Mpoles, Londres, Brnselas, Lleja Milán, Madrid y Bu
A r m o n i u m s ,  S S a g 'a a i á c o s  p iia > m o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  c a m l i i o s
Á  PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN MALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
DHJELiiE Gompafiía, 22.-I!lálaga
Especialidade»iarmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eicacia y economía. Eminentes é inmunerajbles médicos que las prescriben en toda España, lo certiñcan. Miles de enfermos curados son público testimonio.
O i a L C i . ^ « i . o c » Í
]arabe de Hemoglobina y Glicerofosfat® de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal i@dadp.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
Glieerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iedado. Id. de Parotoioduro de Hierro iqalterable.ll.
Yodotánico. Id, Yodoíánico fosfatado. f  ------ ----- ---------------»— ' v - ' /  7
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfaíá de cal granulado, Kola granulada^, Píldoras vegetales purgantes, etc., etc
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfat© de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánic© fosfafadn 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Glorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
A IM & C E N  D E P A P E L
(de La Papelera Española) STRftCHAN, 20, M AL AGA
Para las provincias: |áiap, (iríiiadft, ̂ aén, Almería y lorie de Alriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjeteria, Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños. _
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clinica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
í Léche condensada con toda la crema
l A h o l a n d e s a MCm DE ALiHi• ó -
Fabricadaicon leche de yacas délas renombradas Praderas d e I t i e r r a  d̂ ^̂
Se venden
máquinas
Una para hacer calcetines sin 
costura, y otra para hacer medias 
y géneros de punto.
En esta administración infor­
marán.
Holanda Meridional. , „  4
Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, no tiene ninguna substancia nociva, siendo el mo- 
{ói* alimenté para los niños.
De venta en los principales establecimientos.
V ino  de Bayai»d
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VIN© DE BAYARDIae dará con samldfid la FUERZA y la SALUD, 
depósito »n todas farmaciaa.“-C©LLM y C.®' París.
para clarificación 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Gramófonos
Se compran, venden y 
blan discos usados.
Cobertizo del Conde, 24
cara-
Nicbos á 100 ptas.
E n casa particular
se ceden camas y comidas, á 2 
pesetas; almuerzo y comida, á
JuannTM
Desde cien pesetas se venden, 
\ nichos en propiedad. En esta Ad i 
i ministración darán razón.
Se vende Be 'Vende
Un baño de tina, una ducha de 
riego y un calentador de agua pa­
ra el baño.
Informes en esta adminisiradóne
un entredós con espejo y piedra 
de mármol blanco y un ropero 
grande.
Coronada 3. Segundó izquierda.
IMe r e e i b e n
d e f m i c i o h h a s  
t a  l a s  4  da 
l a  m a d r u g a ,  
d a .
iMiiim . ... BsaaeimawmB» maga
Castillo Garda José del, Martínez de la Vega 13- 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Lanos 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Gimé¿iez-Cuenca, Pasillo Guimbardas.
Papel DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvsrez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
PELUQUERIAS 
Ardés Ruiz Luís, Pescadores.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5' .
Medina García Antonio, Alameda lo.
Molina Juan, Pescadería 14. .
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.^
PaezLuque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60. _
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leaí Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáuregúi Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Laríos 4. 
Platerías
Duarte Leopoldo, Granadá 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.  ̂ «n
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Torresjosé, San Bernardo 3,
Ponce de León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50,
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 16. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montafio 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5.
ostosa A' toiño, Juan J. Relpsillas 25. 
Haüípoule Píerre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, ?áypya 18 y 20.
Veali f^derico F,, CMer í J.
P rofesoras EN jp^TOS
OcaiJa de GarciA Francisca, Jípreño Mpnroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Gisnercs 56- 
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4,
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Ántonib, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos í08, .
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Lielir Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parpdy José, Cuarteles 72 y Eslava l.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Restaurants
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vóga* 1*
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
Táller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Taller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11,
Taller de talabartería 
Liflán Manuel, Málaga 143.
Talleres de lampistería]
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Pont, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero CabellOjosé, Cortina del Muelle 11. 
Muriilo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres DE reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller dé jaulas 
(Jálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de cobcuo
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17, *
T ejidos,
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2. '
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
Zapateras
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27. 
gscamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredía Sfrál 60. 
Espejo Pedro, Grupada 53.
La Victoriana, Cobertizo déJ Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6, 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
García Moralés Antonio, Tópete Í3. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Virante pe comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guéfrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado. ■
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gailo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles reeomendables
P r o v in c ia s
Hernán Cortés, C a l^
Martínez Ciprino, Marín Garda 18
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomeró, Mármoles 73.
SASTRERÍAS
Aímoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantono Pérez José, Nicasjo Calle 1.
Moreno Juan dé is Cruz, Pasage de Alvarez 105, 
O Kean José, NueVi! 18 y 20..
Palazón Muñoz Antotíio, ÁJarques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánckez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. , .
i;?idz Gonzálen Bernardo, P, Constitución 6.
S '^enzFélix S. en C,, Sagasta 2.
San.^a Cruz Santiago, Nueva 42. ,
Trave^«do Prieto Cayetano, Carvajal 26.
, SALÓNPELUQUERÍA
Conejo Manttol, Gin£to3j§,. ^
Mañoz Pozo Fr."ncíS«D, Sania í /•
SOCIEDADES DE §m m §
Alianza La, Trinidad GrdPd 24,
Alíiance, Alameda de Haes 6.
de Toledo 9..
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
ArjonaNarvona Antonio, coloniales.
Avilé® Qiraldez Manuel coloniales.
^ópQz Molina fosé María» comisiones.
Navas I^^eep, tocinería y sémiílgg.
Ovelar Franciscó, hanca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. ■
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero ÍFrancísfií), CUJ-hdos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
arriate . '
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quinfialla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador,
, CASARABONELA
Pefialver Andres,comisiones y representaciones. 
' ■ CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiotJ.es. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café,
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
NovM Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café. ' ^ ~ .
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos 0uíú AíjíonjO; reorgsentaciones.
0UARQ ■ '




Furest Manuel, chacina al por mayor. 
SáHéhiazQí-^llana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de ag’uárátentos y ge embutidos.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña lo.
Ceuta
Fonda Española, José Ibafíez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza dé la Constitución,
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
T re n e s
SALróAS
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6’151.
Tren mercancias de Córdoba álas 8‘40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
UDEQADAS
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
.Tren express álas 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12^251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
Carruajes de p l a z a
Linea de B ella Vista
Desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella'Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio
Inglés, primer trayecto....................0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . . . . 0.10 »
Todo el recorrido dé la Alame­
da á Bella V ista ..............................0.20 »
Linea de la Estación
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una sa lda cada diez minutos de la Alameda á lá 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6‘30 para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6'36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á Ibs 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .,
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayento. . . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin.. . ¿ . . . .  . .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres tra> ectos ó los cuatro. . .
Linea DE circunvalación 
Desde la 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
6'30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . . .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto. . . . .
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . .,
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos . . . . .













C a m p a n a c la t s  d e  i n c e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque
ordinario y que indican donde es el.fuego;
En el Sagrario...,,.,, 2 En la Merced......... 8
> Santiago......... 3 » San Felipe....... 9
• tos Mártires..... 4 » Sto, Domingo... 10
» San Juan..... . 5 » SanPatricio..... 11
» San Pablo........ 6 » la Bahía........... 12
* San Pedro....... 7
M e i*ca d o
de oliva
A la enjruda, 9.25' á 9,50 ptas. los 111¡2 ks.
|) e  un caballo pon d of asienlios 14í consumo, nuevo, 13.371J2 á 13.50 los 11 í]Z 
Carrerg hasta las doge dé la noche por una é ¿os 1 *líc|P hP bay. 
personas, 1 peseta. ‘ f
Carrera desde las doce de la noche al ser de «Con derechos pagados, 193 ptas. hectolitro, 
día, 2 Ídem. I Aim'rt'Por hOr̂ S íisefa laQ Hnpo «/-«/%Ha «ni* J\UTllCÍOIl
é
día, 2,50 Ídem.
hasta las doce de la noche por una» 
s, 2 Ídem. . I
dé las doce de ía nophe al ser ato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id.
J  Valenciano, caja'25 kilos, 6/50 ptesVrrob!; Cartera hasta tas doce de la noche por una á Trigo Sor, &e 6,5Ó á 7,50 ¿tas. arroba.
de Arroces dq
a íp  personas, 1,50 pesetas, 
eíafr^éfa doce dg la noche, al ser
dW  pb!* upa 4 CWftfó pef^pnaj, 2;íip'|déra. ? Moreno dg p.riitiera, 38 á 39 ptas. Vos 100 ks.
Por boras Jiasría laá doce de la noché 'ppr uuaj Moreno coréente, 38 á 38.50 id. 
á cuatro personas, 2,50 ideitj, í Blanco dé primera, 44 á 45 id.
Por id,em desde f dpcg dg la nocfie al ser de \ Blagco superior, 45 á 46 id. 
día, por una á cuatro persopas, 3,50 idéfp. Bopjb'a, 53 'á
Linea DEL Paló
Desde las 6 de la mañana á las 9'35 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala-í
medg un cpphe espepjg}. '
Esta línea está óivida en cuatro trayecto á los t 
precios siguientes: '
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto. . . . . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto.......................
)9el Mpr|apo á pipea miputo?, 
tercer trayecto. o 10
De Cinco minutos al Palo, cuarto
tr a y e c to . ........................  o. 10
Todo el recorrido de la Alame- 
daji| P^|o ó viceversa . . . . .  q,3q
A^úm rde caña 
Caifa de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba. 
Caña de Segunda, 13,50 á 13,75 id. 
Cortadillo de primera, 16 á 16,25 id. 





Labrador fresco chico,-42,50 á 43 ptas. los 46 kilos.
id.Idem id. mediano 43,50 á 44 id. 
Inglés, de 57,50 á #  id,
éacaos
j Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
' Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Mp^a superior, dp 2f)p á 210 pías, quintal,
íá;
 ̂ 10, IQ y Caracoííílo ?uperío.r,lie 170^175.
30 y 11.P5 de ja npehe. Estos coches regresan á la .Caracolillo segunda, de 145 á 150,
Alsmedas^enóg el de Igs 11,05, que termina en la Puerto Rico superior, de 150 á 160. 
de Toros. Hacienda, de 160 á 170.
Además de este servido se aumentarán los co- Clases corrientes, de 135 A 140.
necesarios para j Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra, 
mayor comodidad dsl publico. |  Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45]ptas. los LOOO.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia-, 44 á 45 ptas. ,100 kilos. 
Judias largas motrileñas, 41 á 42.
Íudias largas extranjeras, 38 á 39. udias cortas asturianas, 37 á 39. udias extranjeras cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 kHos, 13,25 á 13.50.
Trigo recio, 44 id. de 13.75 á '14.
Cebada del país, de 7 á 7,50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los ¡OO kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id. - 
Habas mazaganas, de lí,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de l lá  11,25 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 tos 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzqs gordos, de 35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id,, 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrisori azucarados, 3,25 á 3,50id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id. >
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190,
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de primera, dé 44 á 46 la-Hbra.
Azafrán de^segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de,2.25 á 2,50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, dé 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2U5 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado. ■
Pimtonto molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriéute, de 12 á 14 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilosi'
Harina^
3 Espigas B., á 41 pesetas los ÍOO kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R„ á 39 ídem,
Candeal B. B., á 42 Ídem.
Saiyado de 1.*̂  1.®, 15 pesetas los 60 kilos. 
Salvado-de 1,*̂  corriente, 10 ídem tos 40 idem 
Salvado de tercera, 5 Idem los 23 idem. 
hecháduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas.
Fábrica de los Remedios '
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 4Í pesetas los 100 kilos.- 
Candeales de 40 á 42 id, id. 
ííémola de 45 á 46 id. id. - ■
Oatalaná:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas, 100 kilos 
Idem primera superior id., 41 á 42 Id.
Estremeña: ■
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38Bid.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41.
De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 37,
Higos
Verdejoa padrón, de 3 á 4 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.®- de 2,25 á 2,50.
» corrientes, de 2,25 á ” 2,50 id. 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75 
Jabón de tránsito
«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar
 ̂ idem.
respadihas y jureles, á tos mismos piecios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una.
iliPm hpV -V ’ ’o ^   ̂pesetas una.Idem de2 ideHiS tdem idem.
den de 1 idea. 1,75 á 2 idem idem. 
ídem de lj2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescadós en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9 
Idem M acéite latas de H4 kilos deSOá 55 el ICO 
Sardhias en ¡d.^uperior 100 latas 23 pesetas 
iqeHi eu escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ¿tas 
Vinos
Málaga dulce, color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50. ,
X Varios
Manteca de vacas, de l,45á í,5f,ptas. libra, 
d. Holandesa, 2,2.5 á 2,50 id.
Id. Hamb^^r^o, 2,25 á 2,50 id,
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. ' /
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas * 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos *
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id. - ’
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 575 te los 11 lj2 kilo. ’
W»! catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los
“ Í 4 ¿ S l ? r o b ' ¿ “’ 121
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á ló ptas. id. 
Datiles^de Persia,cajasde30á35 kilos de marca
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. tos 11 y 1,2 kilos 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milime- 
tros, en cajas de J 00 y 120 latas, 23 á 25 ptas el 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 De­
satas una. ^
Atún en aceite, latas de 5 kiios 'Optas 
Idem id. id. de 1 j2 kilo de 90 á 95 pías. e. 100. 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el 100. 
Idem id. id. d̂ e 250 gramos de 45 á 47 ptas. él 100. 




Horas de oficinas 
Certificados: Cartas.—De 10 á 1
y Granada.-De 2‘15 áJ^L Exprési 
De 6 15 á 8 n. Correo generáUr^ota: Los ( 
festivos el servicio es hasta l a s '^
Id. Muestras é Im presos.-D#fo á II m. ’
f f \  asegurados:
^®Pbíón De 9 á l l  m. Lintóade Algeciras vC
Fntré'crí ® \  7 á 8 n. olm
^ ”  niO de2'15á 4 1.;de6‘15 
t^ lM 7 días féstiyos el servicio es 1
á postales; Recepción y entregá:^'
a á 9'30 m.; de2 á 4 i;  áéÍ'3Q á f
*  •*
Horas de salida
Lorreo general con correspondencia de par 
todas las lineas 8,45 mañana.
_ Mixto con correspondencia y para las líneas 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12)̂ 10 manapa: 
Express con correspondencia y paraH’órdo 
lineas general, á Sevilla, Cádiz, H u K  v Madi
con sus enlaces, 4,30 tarde. /  
njj^°”‘̂ “‘̂ ción en carruaje para Véíez y Torrox,
tarde”*̂ *̂̂  ̂ Estepoha y Marbella 6
Idem á Colmenar, 10 noche.
á Olías y Totalán, mañana. 
lOem a^m ogia , tafdi^^
M%tií á Alhaurín de íá Torre, 3 tarde. 
Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhu 
mas y Chafarinas, lunes, martes y jueves.
Franqueo para el extranjero /  
^Cartas: por la primera fracción de 20^ámos 
céntimos y las siguientes 15 céntim oa,^ 
Papeles de negocio é impresos: fracción
50 gramos 25 céntimos.
Muestras: cada fracción de 50/ramos5céi 
mos.
Valores declarados: por caáfiifs ramu.« ófr 
ción 15 céntimos.
Por derecho de cerílfii^édo 25 céntimos, 
aeguro por cada XCü pesetas ó fracción é céi mos.
Franqueo para la península 
cartas: cada fracción de 15 gramos 15 céntim 
Papeles dé negocios: cada fiácción de 250 g 
mos 10 céntimos.
Muestras: cada fracción de 20 gramos 5 céi 
mos. .
Impresos: cada fracción de 100 gramos 2‘50 c timos. **
declarados: por cada 15 gr^íhos 15 o
Por derecho de certificado 25 céni|lnos.. 
Seguro por cada 250 pesetas 10 céntimos.
T o d o  s u s c F l p t o r  ú.er'ÉL, P O «  
P U L r A R  t i o n e  d o p e é l i o  á  p n a  
i n s e p c i ó n  g p a t l s  l o s  lu n Q ís e n  
e s t a  G u i a .
—Muy bonito su artículo de usted de ayer. Lo 
he leído dos veces.
—Gracias. Es usted muy amable*
—Lo he leído dos veces para trai^ir de entender*' 
lo, y no lo he podido conseguir.. V m.
Preguntaban en cierta ocasJ'&n A un conocido li­
terato por qué motivo no ¿ ntrica laé obras que 
escribían, sus compañero^;.
—No las leo—contento—pordíie si sbn peoresISfi mfao tnck .. .-.i giCque fas mías, me «l^urren, y si son mejores, tasíídias. ^  > j. /  m m
. Gil mal es'trítor se casa con una: vieja millona- 
na . /
““lESí^aturáll—dice uii colega suyo.—Cuan<i< 
por el mérito, se Ilégar jpor la '*
